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Septiembre 19^0 
T&Heres: Avenida de J O M AQ-
tcnio Primo de Eivera, 3 
Teléfonos: 1963 y 1965 
C a u d i l l o , ^ 0 a i i c c í 
visitó ayer la Ex» 
posición de indus-
¿/ias de Guipúzcoa gg 
D I A E I O DE F A L A N G E E S P A Ñ O L A T B A D I C I O K A L I S T A Y DE LAS J.OJi-S. 
e í Reich sigue siendo dueña 
i e / o e f e Inglaterra 
\gen Sebastián. l l — E l 
I í»1?. .!sitó a k s cuatro 
la Exposic 
instalada 
a p o 
s i i v a 
1 S t l M ^ i c ^ de 
P'-'lil»^ ^«t l  en tí 
n 3l 3 luStndSel Gran Casino. 
acompañaban el Minis 
^ «He Agricultura y los je-
i ! Ide s i Casas Mil i ta r y 
Sil A la entrada de la Ex 
Eción le esperabau el Go. 
rs? aPL EiadcT Civil, Jele Provm 
franrJ y del Movüniento y Presi 
lés «¡Ete de la Diputación, en-
que ha corrido con la 
cióu de este certa, 
Esta autoridad explico a 
E. varios,detalles intere. 
tes. Asimismo los • jefes 
los distintos departamen 
, dieron explicaciones aJ 
13 -J^9 del Esta^0 de las i118^ 
! Q'MO Jciones de sus secciones. La 
•evéiitiSüiuciosa visita del Gene-
ex r.'Jah'siino a la Exposición 
- .-mm más de dos boiitó. y al 
M r hizo presente a lasr an-
te su jclf^ades guipuzeofínas su 
• El iJ^íacciÓD poi- el ésiU) con 
' I ' L } * * auíoridades y jerar-
^|j||ma3 acempañaren a S, E. 
• R Jefe del Estado liasta ©1 
e que esperaba a la puer 
del Gran Casino, en cu-
inmediaciones, a pesar 
no haberse anunciado sti 
Jta, se había congregado 
numerosísimo núbüco 
e m2o al Generalísimo 6b. 
de una gran ovación. 
^ la Exposición, marchó 
caudillo, sieir|pre acom-
,J^do de su séqitito. a su 
^ p e n c i a oficial.—(Cüra). 
Berlín,' 14.—Desde esta mañana^ .numerosos aviones ale. j a lemán. Ah-ara es idemiasiado tar t hz sido .atacado- desde iodos los 
maies de reconocimiento Sari volado par eneiiaa de la ciudad j de. Los nnUones de sgtts que es guatos y ios aciones '¿lemanes, 
• de'Lfondres "y el sureste -de Inglaterra, para comprobar los i pí-ren "a abandonar ja zona.peli- después de haber ír.apqueadó 
I efectos de ios bombardeos alemanes. Los aparatos de una •»roíia con «us bienes, ?e verán 
construcción es. j cn un .peligro mucho mayor al 
pecial que vola 4 hu;r que s! permanecieran en' el 
ron sobre LonA} Londres, ya que los ba-
dr^s de uno a I rrll>s de ^"d1"65 no se compo-
i m l v a ¿ r a í ! a l nen so^n ien t é de campos, sino 
u-o j a gran al- ^ toa región industriál ilena de 
' tura, rueron re cabidos en va. 
rías partes por 
el fuego de la 
D'CA., que no 
pudo interruin_ 
piries en su la-
bor. Por la tar_ 
de de hoy,- las 
fuerzas á é reas 
han continuado 




LONDRES T E N . 
B E A Q Ü E E L E 




Miles de íugi th os se lian reintegrado ya 
a sus hogares en Estrasburgo, l ín cen_ 
tinel» examsia los docaneatos de uttü 
familia a las puertas de la ciudad. 
edificios de .todas clases y es pre 
cisaménte esta zCna industrial de 
gran importancia desde él punto 
Q.e vista de la economía de, gue 
rra, io que constituye el objeti" 
vo principal de los ataques, a é -
reos- alemanes. . 
La población de Londres va a 
conocer 'semanas terribles por 
cuipa del gobierno inglés, duran 
te las cuales se verá expuesta a l 
hambre, al frío y a la lluvia. 
En los círculos competentes 
de Berlín se declara que facto-
res considerados en' otro tiempo 
como aliados de Ihglaíerria-—el 
tiempo, la niebla y el agua—se 
han convertido en sus propios 
enemigos. ' 
La opinión, ávidamente difun-
dida, según lía cual Jes tremen-
dos ataques de los aviones ale-
manes había tocado ya a .su fie 
de represalias contra Inglaterra, 
está- desprovista de todo,. í^oda-
meráo, según - los misnvós- medios 
tüuipet.euíes. Es preciso Uarüar 
'la atención sobre el hecho dé 
jNue' la 'aViacióc' ' inglesa " ha 'ar ró 
S'jado suis bombas durante meses, 
¡casi fexclusi.v-amen.t-e-.-sobre • objeti* 
S Í 0 * 611 f * - vos civiles y ha matadio a nu-
cenara que eie. jidierosas mujeres y niños alema-
gir entre la süer . 11&s> Ei ejército akn ján- - según 
te de varsovia y 
formados, se e>£~ 
"presa la opinión 
de que Londres 
'ha llegado ac-
tualmente 
J | n&s. B;. 
Y .se decl. 
l - * Im—no 
a aviación británica fírroja t 
p e c i o s 
tal ¡4 
que ' i ; 
^ « d a m , {üCníe cora. 
^ aiemara s<; comnmea a La 
16 en el curso de los últimos 
les ' S ^ ' Holafnd^ aviones 
ojar ^ Se han contentado con 
ira K as. d€ fósforo dirigidas 
fenT, incul tura holandesa y 
l^-'dí1011 ̂  Pueblo, sino que 
^ a lanzar insectos dañi-
a cestnair -las c o S a í T de 
xión holandesa ha ^ Pobla 
^actuar activaménte""para 
fe^gg^ niét0d0S 46 SUerr 
^ s * Á Í TIENE 
Í5fV SOBRA 
üHL l ^ L a Radio 
m ^ .. 
: •• -
Stí16 l ^ a d o ^ t 3 - británlca 
• • • ^ j t ^ con el f 0 ^nadores a Ale-
• ^ PÍWr de remed^ la e 
^ que sufre actual-
contesta. a 
E*. iQauer-,"' . ^ c i a británica 
evín ^^en te : .Alemania 
ó r - ' - j j ^ d rie rUn:c-3 por una íra-
> la. ^rinas Que da, a cada 
^ " i ^ ^ í a s dd Eje la p 
_; ara .expresamente en Bcr-
ia de París. La tentativa de evacuar precipitadamente la ca l iíh_ considera esta guerra có-
pital inglesa, se añade en estos medios, está_ condenada al i mo . un partido .de .fotbal . en el 
fracaso. Los inglesas habrían obradó mejor si hubiemn co. " ;cual se dan. y se reciben golpes 
meneado la evacuación de la capital antes del primer ataque : y se queda .igual.al nal. Ahora 
.se segu i rá ' e l caiStigo. en la mis-
ma medida basta la decisión fi-
•fnal; ' ' 
Sie bace destacar la importan-
iria del hecho militar de que Lon 
dres abrigue más de una tercera 
'parte de la impotencia,' de giíerrá. 
El 43 por ciento de las importa-
ciones totales de Inglaterra, pa-
gaban hasta ahora por el puerto 
de Londres. Por este motivo, los 
ataques contra Londres s-erán 
continuados con violencia cre-
ciente. 
El hecho de que los' aviones 
inglestes no hayan volado estos 
últimos días sobre territorio ale 
'mán, más que en número redu-
Vrjdo y no hay-an arrojado bom-
bas más que en casa aislada-s-V no 
puede detener al «mando a lemán 
en ¡su decisión de atacar Lon-
dres. No hay motivo para sospe-
char que la disminución o desapa 
irición de estos ataques ingleses 
ton t ra la capital del Reich -sig-
nifiquen que en Inglaterra ha íer 
teinado por impopérse la sensa-
te?, sinó que son indicios de de-
bilidad - e-impotencia de las rea-
tes fuerzas aéreas británicas,— 
EFE. ( 
cambios de contingentes de fuerzas 
armadas, pero como afortunadankn 
te Ms pérdidas alemanas han sido 
relativamente débil es, Alemania no 
tiene necesidad de apela* a la ira-
ternidad de • armas de su aliada del 
Eje. en el sentido que pretenden las 
falsas noticias fnencionadas. • 
Esta afirmación se aplica a la 
aviación ailemana y a todas1.las de_ 
más partes de las fuerzas armad&s 
del Reich. La aviación alemaína se 
gún los ingleses, sufre la carencia 
de pilotos instruidos desde - que co-
menzaron los ' recientes ataques con 
tra Londres. Lo que ocurre es pre 
cisamente .lo contrario. El personal 
de la aviación alemana es tan nu-
meroso en nuestros días, que tina 
gran parte del mismo no ha tomado 
parte, ..todavía, «a los combates que 
se verifican' sobre Inglaterra. La 
juventud alemana, se ha visto tan 
fuertemente,; atraída por la aviación 
en los últimos años y lo está to-
davía, que no solamente todas las 
escuelas de aviación están ocupadas 
hasta la última plaiza, sino que niv_ 
voluntad, l merosos candidatos han tenido que 
ser rechazados para más tarde. 
Esto demuestra-, de manera sufi-
ciente, cual es el crédito que se pue 
dé conceder a las noticias inglesas. 
' E L PALACIO DE BUC. 
KINGHAM PROXIMO A 
OBJETIVOS MILITARES 
Berlín, 14.—Coín referencia a las 
•noticias ingesas, según las cuales 
había sido, alcanzado con varias 
bombas el Palacio de Buckingham, 
se declara de fuente-, competente ale 
mana - que, los ingleses se ¡han olvi-
dado de mencionar que en las inme-
diaciones de la residencia ordinaria 
del Rey de . Inglterra, se encuentra 
un gran depósito de carburanites, ob 
jetivo militar que constituido un 
blanco de los bombarderos alema-
nes hasta que un "Junker 68" con 
con certera puntería, des-
de tiro antiaéreo, han 
bombardeado sus obíetivos duran 
:te tres horas y .media. 
Después del principio de .la 
séptima noche de ofensiva, Lon 
dres h~ sido convertido en un 
infierno. Los aparatos del 
Reieb se precipitaron sin éfc¿ 
ssr ea picado-sobre los obje, 
tivos de la ciudad.-—rEFE. ! ' 
LAS ALARMAS DE A Y El* 
E N LONDRES 
: Londres, 14.-~La primerá 
alarma aérea de hoy ha sido-
dada a las 8,28 de la mañana, 
hora inglesa.—EFE. 
X X X , 
Londres, 14.—A las 2,50 ,de' 
la tarde ha sido dada pór i t e í^ 
cera vez en el día de h&y ha 
señal de alaaana en ia regfáJ* 
de Londres.—EFE. 
- X X X 
. Amsterdan, 14.—La. radi».&! 
Londres anuncia que la cüaitát 
alarma de la jarniida- de hox 
ea Loiídñ^, ha'.duiiido'tóift ÍSP,^ 
•na-y" veinte minutos apr&laoa4 
dansente. Añade que no se de^ 
ja de oir los dispares de -las fea 
terias antiaéreas de artillería ^ 
lag explosiones. Los álemaneáí 
han . bombardeado también éi 
sureste de Inglaterra, así coj 
m© Ivüddland. Un avión alemán 
"ha lanzado varias bomba.-s stô  
bre una ciudad del l i toral.— 
EFE. 
Se teme un alzamiento 
del general Almaián 
MEJICO, 14.~EL MIÑIS-TE-
RIO DE. LA GUERRA* HA. OK-
D E N A D O SE INCjDRPO-REX" 
3 N M E D L \ T A MENDE f$fb*&3S 
DESTINOS^ CIERTO'NüZvI-ER'. i 
DE OFIGLA.LES QUÉ. ' SE ' -EN-
CUENTRAN CON PERMISO-
CON ESTA . M E D I D A SE 
T R A T A DE E V I T A R : ' CUAL-
QUIER POSIBLE AY tTD \ A 
ALMAZAN.—(Efe ) . 
LONDRES ATACADO DES 
DE TODOS LOS PUNTOS 
f Nueva York, .14.—Las aótic 'rs 2 •ŝ gmo, 
truir completamente el : deposito.— . 
TTTCA •Rr^VTRA T^XT T A O A Iprocedentes de Londres' so-Di MAR A S í ^ í í o ^ í 1¿>s veriñeados MARA D E J-OS LORES j ,COIltra .>os obTet;v{>s 'mi¡ilares de 
Londres, 14.—En el curso ^Londres, en la "noche del viernes 
de los últimos ataques enemL ¡41 sábado, dicen que las bombas I 
gos, una de las bombas incen. tayeron sán cesar en la ciudad. | 
diarias lanzadas cayó sobre Ta í l a comenzado la segunda sema- ^ 
Cámara de los Isores.—EFE. J jiz de la guerra total, , Londres í > 
Parece Inmiiíenío 
la ofensiva ita'iana 
c o n t r a E g i p t o 
Eio de Jaiieko,' 14—Un 
diario recibe noticias; 
que la batalla es inminen 
te en Egipto. 
1 La ofensiva, dice, será 
Üésencadenada en el Me-
d i twráneo oriental. I n ^ 
giaterra no sé encuentra 
en condiciones de resol-
ver el problema mili tar , f 
. £ 1 diario pone de relie 
ve las extraordinarias ctia 
lidades militares del Ma-
riscal Graziani.— (Efe). 
LOS MAEBTBOa 
L&s ñutirás más interesad 
tes de estos días en León 
bao sido, indudablemente, 
lás de los maestros de p r i -
mera enseñanza. 
Unos, han terminado de-
votamente piadosos ejereL 
dos «apiri tu al es m el SexoL 
nano. Otras, nn cursillo p i -
ra maestras nacionalsindi-
oalistas oelebrado eos enttu 
ssasmo. Y, por f in , boy fina» 
Üibárá el onml lo qne paira 
oficiales del S jé re i to incor-
porados aJ Magisterio Hacid 
m i ha venido celebrándoae 
mí la Escnela Kormal, 
Cualquiera da estos t ré8 
mñm de terminar ía un movi-
miento de iíitefés por lo que 
^pone de sano intento para 
©1 mejommfefflto del Magis. 
terfo leonés. 
Los noventa y tantos eje? 
citantes del Seminario han 
saboreado k nutr i t iva miel 
espiritual que encierran log 
prodigiosos ^ejercicios** i g -
nacianos, una de las mejores 
formas de perfecdonamien. 
lo individual que se coa©-
L i s maestras falangistas 
báa robustecido su fe Pa t r ió 
tica son oportunas enseñan» 
las y los noveles maestros 
gñcfales del Ejército han ob 
ktenido en m mes. grandes 
conocimientos de boca de 
tsperímentados maestros en 
ias disciplinas del progra. 
Todo ello redundará en 
beneficio de la Escuela, que 
« 0 en balde se siembran en. 
ieftansas religiosaa patrióti, 
teas f ciudadanas en campos 
Man dispuestos como pasa 
ton los maestros fodicadoa. 
lísperemos, pues, que co-
mo canales conductores l ie-
v:m Üto i si lifitai faartitisftn-
ié de esas enseñanzas a los 
cerebros infantiles, al alma 
de los niños, para crear con 
éstos la generación nueva 
qiue sea principio de una Ks-
ftaña renovada dentro de los 
valores tradicionales de Fe, 
Patriotismo y Cultura» q u é 
pat manos de españoles le« 
vantaron el magnifico impe-
rio de esos pueblos de Amé-
sica y Oceanía, que hablan 
nuestra lengua y adoran 
LMQtpMiBa 
tm L I C E N C U DUÍ CA2;A os la 
loUei ta rá urgentemente, la 
AGENCIA 
C A N T A L A P I E D R A 
L a s o b r e r a s v e r a 
n e a n t e s e n S a l i n a s 
día dieciséis, a 
las doce de la mañana, lle-
ga rán a esta capital los 
obreros leoneses que han pa 
sadoquince días de veraneo 
en la playa de Salinas, jpor 
la loable iniciativa y con la 
subvención de nuestro acti. 
vo Gobernador C i v i l cama, 
rada Hui l l a . 
Recesan con p ^ a r y..6 
con satisfacción. Cotí pesar* 
por abandonar la deliciosa 
Ítlaya asturiana en que tan ©lieos horas han pasado. 
Con satisfacción, por s) 
alegre veraneo t%nido gráu* 
cias a una iniciativa y a un 
nuevo estado de cosas que 
aspiran a poner al alcance 
de los humildes cosas no so. 
c o 
preaaaita en W m el fantásiieo 
Palacio del Circo 




ttes de Arda» 
tas y fieráa 
AVISO* 
E L PAKQÜB DE FIERAS 
eon leones, tigres, kopardot, 
panteras, elefantes, etc., está 
abierto desde las 11 de la ma. 
ñaua a la» 11 de la noeiua, 
FUNCIONES D E 
DESPEDIDA 
A las 4,30.1.ao tarde y 10.45 
noche. 
4̂wÍMk4̂ 4r̂ 4̂̂ i'̂ H '̂8ti>Sw'l,'t''&'1̂ 't|''3!''8,'t' 
D i p u t a c i ó n 
p r o v i c c í a l 
Orden d*) día de ta tetíAn oHí-
narta de la Cnmísiór» provinrial i>cf 
manervete del acituaJ. », U» nace de 
Comuniocíón del Excmo. Sr. Co. 
hemador civil, «itado de fondos, 
dístfihucióo de locutm. padrone» de 
cédula*. 
León, tf de 'Mspfembfé de t&O. 
iadas y qn« p á m í a u sólo 
reservadas A clases .eleva, 
das. 
Convendría que derlas 
personas sali«een a esperar-
los, para qne viesen^. 
AGUAS D2Ü COLONIA 
m i s i o n e s 
d e l S £ U 
fiov domingo asa 15„ 
tendrá logítíí m fet EraL 
mm dé Eudio X&ón, ^ 
priraera de 1m eínfeiones 
síímbanak* que, oomo en 
SSÍSRO» airterk>resy organiza, 
xé la «taCatura* Pro&locial 
O i M o m a vnáiJosas f i g ^ 
ras de los principal.^ cea. 
tros de Enaaítswa^ de León 
y . j«<parquías del Movi. 
naíeníto. 
La emisión tendrá lo» 
gar después del Servicio 
iufoiiaaíiívo SVacionai, 
N A C I O H A L - S i D i C A L f S T i 
NUAClOÑ DEL SEti 
Sr arden» « tedott hé csm^tSií 
é* h Bsjrmeme reiadóa o.« si» la-
«níltaeet, pasen por «sía Deleg-adoa 
fplaaa de U Caíeáraí nátncm ft), 
«odas iá» &&* laboraltik* és «ct» « 
tuebú de ta tarde: 
Ótsimim GulsasaSs ,.. iNi^fipies, 
Antel íj&pm Suarea. ptórloi. Al va-
rea War̂ ínc*. Julíáii llíafa FiHísoán. 
de*. I.wi* CarcÍJí OafAn, Uepbn l-ó-
pe? Ahad, Rutila» rano Garoañ. 
Jes* Murcia O&rpMtícfx», Mberté 
FsfTíéíidet Bswáíita Vaíísrrtín Pérez 
Martines, Pedro Castellón Gómez, 
Horacio García Pém, Miguel Ar-
«vw.iaga Pereí„ 
g&niieaeién* 
ACUAS' B E COLONIA 
G R A T I S 
tommé INSTITUTO OB BBLLEKA 
NAOINE i ««ploma de Parts» «ebra. 
Traiamiank» á» QeKeea, Umoteta «3eS 
«Utlt. pecas. «^áxatnienH», •«daDeide 
de seno*, ele GAMA COMPLETA DÉ 
Í»HOO»ICTOS oe Q C l L C Z 4 
•mrto a omvtmüta» 
INSTITUTO DH BKLLRZ A N A D í l ^ 
ÁVaoida fosé Anionio» S&adríd 
A Y Ü N T I I M I E N T O 
, Orden del «lía tusara H amé». 4*' 
Rstado de fondos; pitsmt imt&n 
cía» informadas de ¿rm Matísno 
Frtnterhe, dnn P«»dro García, don 
AhiWáiif» tíofirímî , do» Úlpíano 
Vinagre, úon Mantó l̂ Vijiaflñé, 
don Jmé fuertes <ÍÍWI Mamsel Vi* 
llaíafle, don Julio Parra, don Ma* 
tutei Firffltiifo, doh Jenseo García, 
don Martín Feo, don Arturo de hk 
Torre don íwuar Martín, dow An-
tomo Martkie*. don AntOoío Mo«-
r» v dno Manue' Diez; proyactos 
y presupuestos de cóbíjamíénlo de 
«cequias ét h Prem de San IsL 
dro. 
'A psírtir del día 26 y haáta tóe-
•# átiso, de k Copiisloa Provincial 
y Ctí!\áo, se entrt^arán . los 
^ de dis^rtmdóíi a todos k>s za-
atessa ée la provincia «©n tsn in-
r̂ aA© de £5 dí&s desde b Üedha 
el i«ale anterior. 
S. H B E N A i m i Z (Hi jo) 
| M E D i t o - i m m s . T A 
Avénida del General Sanjurjo 
| ttúm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
del Cine AYenida).—Consulta: 
Los Itbies en Boñár . 
<jl̂ ĵ 4>̂|»l̂»»}̂ ^̂ «̂ »̂ »̂ jMj»̂»4t̂ '̂ •̂ (̂•»̂ •̂̂ 4>,í>4'*«', 
C u p ó n pro-Ciegos 
I L PkEMIO GORDO EN LEON 
, Número, prtmíadós correspon-
dtianteá aí sorteo celebrado t i día 
M de s«í>tiimbre de 1940, 
Premiado con 2¿ pesetas el ná* 
maro ap̂  y con 2,50 kx siguientes 
97 m .29? AW 597 m $97 y 
99?. 
•Je Madrid cô w 
veraneo e n ^ ^ 
quebrantada ^ 
•tr&decimlehto a ,S<IMO« ¿¿MJ 
vencíales, * a u t e ^ 
ttiae9<rós .v todoTSr 
roo de atefid ^ 
^ í^ádas tnueTtS L ^ ^ l 
| rsa prosperi^^10» > 
ms . Tytiértási. T i t ^ ^ 
comercial d? ^ ^ 
República ArechtiT,, ^ 
| Teléfono 1401Ü1'' 
Colegio 'Sanjc 
Orden de lós diversos 
y pruebas de suficiencia' " ' 
^Dia .6: Par, los ^ ^ 
"¿ia.sa: Pwa lo» alumno, ' ' « ^ j 
tengan asignaturas pendiwtíi.: 1 . 
Día 24: Para log de tngrell l»a 'M,r 




i-x-j**.—-k̂ i ñora sn qtt 




TÜEWO DE rARMACIi ^ 
De 9 de la maañnn a • 
noche, Sr. Aríenza. cn!!!'̂  113 
R ú a ; Sr. Escudero, callf 
Certantes. Noche, Sr. Orea» -
AYenida ¿e Roma. 
DB. FEANOI0OO ÜOlBfi t 
LOSABA . r„ú^ 
Partos y enhrmrtiWmtR 
i^tianlta de 118 ¿ 
!. 11. 
mnJ. 1Ó60' 
PASANTE. ( ^ ^ 1 4 
te de l« K 1^ 
J É Mujer. Coosult   « miro Balbuena. 11- r 1 
da. Teléfono nm. l o ^ ¡i 
'-Oi.',. 
Ayudan
Atenida de! ^ ^ . . S 
C o i t ó U l t a r M ^ M f 
tarde, a i *» ün2 
Teléfono 1 ^ pa^ . 
Siaio Ijjnto ( 
!' V asi ? 
2 
' do 
D . S I M O N G A R C I A F E R N A N D E Z 
laHedó d á\* U ée Septiembre d« 1940 
A LOS 58 AÑOS Df5 EDAD 
DeepQéft de ndhit loa Santo» Saerameatos y la Bendición A p o t U t e 
Sos Ifleseonsolados hijo», doa Simón, don Juan y don José Luis García CSoti^te? 
hermanan, doña Manuela dofta Micaela y doña Paula García Feruáu-
«ka; bemanui j^olitkoa. tobrinoa y demás familia, 
Ru*gaA a uated una oración por el alma del finado y Rito*. 
/ tan a )a* EXEQUIAS que se celebrar&n hoy día 15 a laa doce 
í * tl,H^ft«n*,i,^J,Q* f u ñ í a l e s que tendrán lugar el d.ia lt5 a 
las DIE2 Y MEDIA de la mañana en la Iglesia Parroquia! de 
Véguellina da Oriwgo, por cuyo favor k auedar&n eunuuaonte 
agradeeidoa. u 
C o l e s 
V a I e B c i a 
D o » í 
A b i e r » i " * * M 
has ta « ' p 
t i e n a b r O 
O t í f J te 
£ ] p a i t i d o d e a i t a t a r d e 
e q u i p o d e V a H a d o E d 
»• ítc fiigpuéí de fllgufios SHoe, 
DeieiKn leí paftk ^ es t f i V4-
• D B i d y Lfófl. 81 ló* afieiofla 
AvXieoiicses tJcfleii pfe&feaela 
ia. loXiliílfi eiicneíltfO, si»tíipf0 
^OSIM cuando el equipo bmU-a-
dc VfilladóHd. 
¡y vuelve a VR?wi tíii #a» 
jjBtro flütr^ Vállisoictanoe y 
1 fómfftiiB iiáaisfflMnfliiiírátíiflíMnrafflnía 
del "Balfimanes'*. 
el equipo dé M n , justo 
A Atigelía, Céf«ér, Calo, Savérl-
ao y Arti tro, fígiifaráa kj§ BUS 
vaf áiJqitlslelonffs, 
l a ^éstuBéa, que este par t i -
do llóvat-a al campo del B.E.U. 
a \m eífieo áo la tarck, a üfia 
grao cantidad dg púbUso, ' 
H G O U N 
para ía l impkÉá 
«o tocio b»gar 
n I rCse i , oo« i"1 iíidfflié alí. 
Bte para todo íjcóa Í Que la 
«4 - t j i i i n i l aliflcai-ii al eqü*|)0 
i : iííble m u (?1 pfóxlíno C a á 
0 lc¡tM«4iMtn. Y eóftifi la Directiva 
.1 | l i Culltiral ha trabajado 
J ^ l b u e n ^xíto para traéf a stis 
vx 'iutfft. ^ posible qtto i ñ tifto 
a. Tlcw tleui.pos porga cti eita 
Jo j un juefldor áe m grao 
[B equipo vallígoletafió 
; Mm muy bu^uog eiomeiitoí}, 
+++++<> 
E C 
l l t l E K B E l O 
v© «na pfutba l̂i Inspertáficiá* 
La eafféfa Madf^'Salamáfiea-
Mailfld. «««i Ws 4€0> kjfómetfei. 
HS «na «liípreba i f altura diier» 
Váda a eleU«tá§ ««éatÉgefia* 
de valía A h i madfiltfiei Mar-
tífl v Caffetém hay qut agFggar 
la del valenciana Ghafef, m lu 
jíf.niliyf(n!Pscs Ciemtn,- y Maje-
file y U J'- Besreüdcf^ 
El pójJüUf ciclista ifladfllefi©, 
í-gy de la mmlztiñ §n la vaelta 
» Fraridai vü-eívé ai ágp©Fte se* 
tívo «íespués de eufflpllr la sas-
ció qué te íué Impuiita. V gé-
rá el gran aliciente de esta ¿a-
r m a de "IfitefRiaeletws". 
Ácontecimíentd eitííísta c\ 21 f 
22 de septiembre, fechas fijada* 
para la pfueba» ; j . ^ 
L a s p r u e b a s r e a m a d a s p u s í e r ó n d e 
m i n i f j e i t o l a t u p e n o r i d a d d e l e q u i p o 
i M i r m l e n o d e l E j é r c i t o . 
El ótro dia hablábamos 
nuevo éStsuIiuñ qüe Sé había 








KiW.. f«tl 4aj¿dr fí« te 
' ^ t t ^ t e l m ^ t l Yídal é&l0 ^ P é r a ÜÜOS diag para m 
T i ^ m S u m ^ ^ ™ 'A 2ürMifee por ÉSOS óafiipoa... 
E l áó(>pki,rmeñtó 
ka 
equipo 
gne >r ̂  ñe ie parta»cé, é& muy eefui^ qué no fle^ 
de lO |fMIlUnca- Ea «a mottiénto ^dééeffibuehé" iodo ufl eaudal 
. 8 iSí*111^0*1 ¡y aún no quería diario lífl|)©ffe&aelal 
1102 i r ^ 0 ^ ocaaión os muy teusaa, qu«rfcni*« a p r o ^ v ^ ^ 
-•vKk m ^ no* ^'^ie sobre otro toma que ya conOciftinos. ES SOtt 
ÍJÜN*-. í u reeaudaelón do fondor para la ootistruóeíéft dél t»affl̂  
C<,mo ^ttkfa 16 q116 fieís ^ ^at}refiQ 
_ -̂1VD6' a oosta dé enormes gaéríñoíos, wtn kvaíiu 
•pagares gon recibidos coa la cortoila qué como bUéhoS 
I r r eémU • GÍefto « tablec lmieato de uaa do iae e?llo« 
t-ftcaí» « dé ^ capital m los contentó qüé éoiao al titulo 
cC i ^ K l L ^ ^ leon,^ nQ tenía rxjínue dar nada para aque-
ÓÍ ÉÍS . daí,a éü i m í t e t e del buoa ñeaíbr© dof pueblo d« 
* y V<i JUe té cuento me ha producido verdadera ifldi@aa-
l ^ p r e p o n d r í a que.., péro, bueno, ao voy & propone 
ctr-
. . . ^ I U , sueno, no voy a propon' * 
'C5Ve no^ tros no SCÍROS malos y no quétronosi qtie por 
U
* M t í a pierdan unas familia^ , i 
wJb DinT.tmnaí, ^ dGcir éétó nutatro buen amigo él Af éío^ 
3 ^ V v ^ 'en 4u rostro todo el ^mor que siente por «Sta 8tt 
. ^Si , ^ tarde agregas H 
jeí r^y.0 Pudiera... 
. l'̂ itaS./^01168 'P^ te , por muy modesto que sea, slemprj 
L^fl ^«a v n.^1"3 qué **icm' buenos dirícfívóS prosigan en 
$V~ 1 i la vKnoea tarea ^ rfcmrgimiento del deporté 1erntS. 
.P p í ^ t e r i d ^ a,fccnemoá lo ocurrido en.otrajs capitales, dond« 
& S anh^8 locales y todo el resto de la población sevun-
ft'ttfte 8 el Generalísima v h 
ot T 4 1 h a n dotlL í l0* y1?'1' ^ al ya moderno de Ba-
l íC***. 0 de otraa mejoras por la aportación dé 
08 ser ffn León i ^ a l , aunque no seamos Jeo, 
Pétar" eapacidaÁr"'n1r"1^ J y hoy ^-spónen de Sstadiums 
r ^ W ^ ^ e ^ í n ? ! ^ ^ ^ poblaciones más 
ayuda del Ayuntamiento, Indus-
tria, coittfifda y aflekmad&fc dé 
aquella induatflesa Villa, 
j ííoy ineenífamos otfó botén 
; di@ truJesírá de lo (¡út hkUfí 
otfea Ayuataniiifltos, para dar 
' cump'im^nto a la obligación 
tienen de toiflefitar i l Úep&tHf 
proearandé «1 .feftaieelftilinió de 
la r.áza. He aquí t i ñOtlgíae 
• "El AyunUfnkHt© de Hlíbáo, 
en sesión dé hoy, ha adoptado 
V*nóg acuerdas que tienden a ta 
vorécer la vida del Athlétíe dé 
Bilbao. En primer téfmiño ha 
, acordado adquirir los teff&ñOs 
j del Caitipd dé T o m de Madaria 
ga, cuya ppseslófi irWyltába una 
8*rg-a gravi&ifflá páfá él Athlé-
t ic Las callés quédart acceso' á 
San Mainé^ ¿erán abiertas en 
toda sü loftgítud. Estas obfá» co 
mdmatáñ dentro dé úthú días, 
con la «nunciórt de que n îén 
témlnada» eí 8 dé dicietóbre, f«-
dsá p&r la gtít ae prepara yñ 
gfáhdküSo prográfná deportivo» ya 
que se gestiona que ese día sé 
Juégue «fl Bilbao él partjdo iü° 
térnacíonal E«páñá^Hünárríá',í 
X X X 
La Cultural está haciendo 
obras en su nuevei campo de £>e 
portes. Proyecta hader allí m 
gran campó de fútboí, con trjbü 
ñas ert preíerenfeia y general, «« 
¿aiñpó do Temis, üfla piséima, tífl 
fftastén, una pista para earréfas 
y Mltoa y otra» tosas ttii», to* 
úd cótí süs eofrespóftdlénteí léf" 
vicios. Pero no tiene díaere fii 
pára lo más elemental 
En ©tro lagar ctialquiéra, pótí , 
«amos por ejemplo Bilbao^ Q La 
Felfuera (noa rwéfvafflog otros 
ifiathos ejemplos) ta el Ayunta-
rrlienío «1 nne da la Orimefa VÚ*. 
vibfaflte, con aonido d« do de pe 
rho^ tomando a «u cargo el ma-
yor peso en la carga, porqu-e és 
quien más obligado está. 
Aquí en León, la' Cultura!, la 
afición, el pueblo entero éstá en-
erando ese rasgó de nuestro Ex 
¿déntísimo Ayuntamiento. Que 
nunta es tarde, d la aportación 
<üá buena. 
X 1 3E 
fíl dta M en qué se celebrará 
«o el nuevo Campo d« laCultu* 
ral él Campeonato dé Aluchés, 
podrán ver las Auíoridadeí y afi 
donados lo que «e ha héthó allí. 
Ea poco, muy poco, para lo 
qué s« quiere batéf. Si aflguien 
«•fié día. comprende que en su «ta 
no está el poner un grano dé 
arena «n la obra., qu« lo haga. 
Cuando vuelva nuevamente tea-
tirá ' Ttisfación d« que aquéll» 
es algv. suyo. 7 jcnando vea que 
Con la asfsienda dt les éüi&e» 
lentísimos seSofés generalea Mí 
Uán Astfay y Sáenirde Suruágai 
han finaij^ado, eh medí© de m* 
égfrgflptible eHtusiasmo. estas 
campeonatos, llevados a la pfáeB 
tica Éon tanto aeígrto' MJ© la di. 
reeeióH Orgán i í^dof i del eeffláH* 
d«nte Aguila y en éolabofaeión. 
con la ofiGÍalldad .dé la Esguela 
Central de. Gimnasia dé Toledo y 
la Fedifaeíén Castellana da Ka" 
tacíóñ, 
Peltehamoi«a los mandos fflla 
íítartu, que eon @stoa eampeona-
toa aeertan tanto $n favor del 
deporte, abriendo afúelies horl-
stOotii eara un futuro felte do 
nuestra Eipífia eu este afflb.ieíia 
te, eue tan grandemefUg ha de 
Influir S-ñ nugstra nue\í raiñ. 
Haelindo un breve eomentari© 
diréme* que la eslldad d i un 
Ruli Vilar y ün Oafdoou} fueren 
,̂̂ .4. ̂ .J. .¡.^Í.Í. .Jt.J. • J"!.^4f'i'vií'iwí* «í»* 
. Üíté es el título sugestivo <?u* 
adorna una dé tas páginas depor 
tiva* de GOL y en la que se dtes 
taca, que en lantander. ae están 
jugando, j&n maé magnífleas be-
Jeras del Campo de depoítea de 
la -Falange. Aquí en León, se tle 
né olvidad© este depotte tan t i 
pico en nuestra montaña y r ib^ 
ra. 'fodos hemoá visto, en los do 
minéroa v fiesta* pueblifinas, ar* 
níar los torroé tan éñtfetíñídos 
donde , disputan una Jarrina dii 
buen vino leonés, los hombres ya 
, hechos dé la comarca, Sonde al-
ternan el ricachón venido de las 
''América*" y el honrad© traba 
lador, que fueron juntos los pri 
' meros anos de la vida. León, 
füe tiene una colonia arnericaiia-
muy nutrida y muy entusiasta 
de los bolos, debe de procurar 
que no se pierda- este juego clá«l 
to de años mosíes . Una be-áwfa 
bien montada, para pasar unas 
tarden magníficas "birlando y 
ahorcando" sin temor a hácer 
"'dnea" Hay qué entrenarse pa* 
ra • organizar un Campeonato lo-
cal de bolo«, para jugar unas par 
tldas, entre los famosos jugado-
res de la Tercia, los de la Me-
diana, los de Riailo, ios dé SSna 
y La Magdalena. En fin, todas 
loi añtel^iadoa en la juventud, 
para que tengan • Ocasión de lu-
cir su estilo, tirando "ahorcaos-'* 
j Habrá algún valiente que ae 
decida a colaborar en la organi-
aaclón del eampeonato? PROA, 
está tom© . siemper a diípD?k ón 
da los entusiastas deportistas, 
para resurgir «n toda linea, mi*s 
trcHS deportes típicos leoneses, j 
• Esparamos alguna carta* 
en aqtí«l espacioso Campo den-
tos O miles de jóvenes fortale» 
*-én su salud, y. otros encuentran 
én los distintos deportes que allí 
practiquen un lugar de espar-
cimiento, sí es buen leonés y 
amante del Deporte, se encontra 
rá jioblemeate eatis^dio, ( 
faetore^ dedslvots. para el tr)un«» 
f© del éqüípe dg! Ministerio «leí 
Ijérglt© eep# amplío mareen de 
punios, Sestaquemos, también eí 
per© heeiogént*©, asi eom© tam* 
bien si RegfmHínt© de infante* 
Ha námer© i , aue a fuerza dé 
tesón y eeraje logró ¿ ¿anzar «8 
' tercer lugar de ía ebtslfigadéa 
general, í 
I foe© p^demois detir hoy Úú 
laj 'pruebas celebradas, ejneo so 
lamente} per© tan nutridas ea 
eartldnantes, que ©euparoa tedaí 
, la tarde, , > 
• I n la prueba de salvamento dé 
j naufragoi apredamos la perlera 
; y rapidei tumo- el "náuIraio',l 
jera sae&do á'flote, D^ ta sé éí 
Heglmeni© ée Aftillería aámero 
' 41, que íué el ganador. i 
. En los saltos de palanea SU 
tpampotlfi vipied muefloe "plan*, 
diagos", que nos dieron la Im-' 
prei'én de individuos ntif han eul 
tlvad© poe© esta espedaildad, tm 
llena de estétiea, y a la que tan 
primos se dediean. Sotitesale, éo** 
tre tedas, el saltador Feteira/del 
EegimliHt© numero 1 de infante 
ria, élasifieado aegundo en paUn* 
ca y primer© en trampelin. Apuit' 
tan en él eofididones y eséilo; 
para «üa «ápíiélalidad. que tan^ 
to entrenamiento y práctica »6-
eesítan. 
La prueba dé 33 metro* po* 
equipos militares, tan seertada-: 
mente incluida en «i programa' 
de ©etes campeonatos, alé » BOM 
t i destacada por U originalidad, 
y haremo* éonitar 1* verdad del 
califietivo que m h dar prueba 
de aplieaelén. El tr+isé*. ^ « 1 -
pid© eoo todo e» Indumento fe* 
glamgntario y el armamento, tu*" 
, vo que recorrer 3J metros nadan: 
do y ©ÉPO tanto corrlento al salir, 
del agua. Los mejores, el Minig 
terlo <kl EJérdío, , que reunió-
aus Cinco hombres en i minuto, 
nueve segundow. 
j En 4 por 200, relevos,' superfo» 
ridkd manifiesta del equipo de! 
Ministerio, qtse tan brillanté ae« 
tuadón ha tenido a lo largo de 
las dos Jornadas. 
1 Publicamos en el námero d é 
hoy la ctesíficaciófi de los 10O_ 
metros espalda, qué dejamos po? 
faltar la puníuaelón y desempa-
te, así como la prueba d^ S por 
SO metros, relevos, libres. . i 
Y ahora a esperar loii nad«-! 
nalee, que reunirán én Madrid 
a loa mejores equipos militares 
dé España, y por cuyo triunfo 
• tanto esfuerzo habrán de redi-
star los de wta Primera Regl¿fit 
cuya victoda deseamos. 
Blaboraoión dr taantequilla f L 
na, P r i t t é r a marea e ^ a ñ o l ^ 
C o r v a c 
| l e r r y 
L O Q U E H E V I S T O 
E N A L E M A N I A ' 
p o r B A R T O L O M E M O S T A Z A 
W ECXIION de clara cjemplaridad la qne Alemania 
m ofrece hoy al extranjero que se adentre en su te r rL 
M taña. Ex t raña , en primer lugar, la sangre fría con 
M m É que este gran pueblo ve pasar impasiblemente sus 
dias de guerra. Y ' no menos maravilla la serenidad 
j eordura con que vive sus radiantes triunfos. Otro pueblo 
<|ue no fuera el fuerte y bravo pueblo germánico, se hallaría 
«hora, después de uncir a su yugo a media Europa, en ur. es-
tado casi de locura heroica, de exaltación orgullosa, de auto-
djvini^miento. Nada de esto, sin embargo, trasluce el ale-
Tíián. A l coaatrario, se muestra ecuánime, no habla para nada 
# sus triunfen, no desprecia a sus enemigos, no baladronea 
•vi Tmoe alardes fatuos de vencedor. Se limita, simplemente, 
a. trabajar en süencio, cadá cual en su cometido, sin preocu-
parse, siquiera, de cuándo va a sonar la hora decisiva a si^ 
sran enemiga Inglaterra. Seguramente que aquí en España 
despiertan mucho más vivo afán los acontecimientos bélicos 
qüe -nq entre sus d i rec t^ protagonistas, los alemanes. E l pue-
blo igebnánico es tá satisfecho, pero no engreído con sus vic-
toriás. Sabe que de gu batalla con la "pérfida" Albión depen. 
de su existencia como nación soberana y fuerte, pero la an-
siedad no le rompe su maravilloso equilibrio humano. Trabaja 
día y noche, porque no ignora que con su trabajo ha de salir 
adelsjate contra todo riesgo. Esta es la única arma secreta de 
Alemania: todos a la tarea y uno solo a ordenar. 
Los periodistaa que recientemente visitamos, invitados por 
el gc&jerno del Reioh, la Francia «ocupada y la mayor parte 
rte la gran nación geraiánica, hemos podido comprobar la 
esencial diferencia que forzosamente cataloga a los franceses 
««a el bando de la derrota y a las alemanes sobre el pavés de 
la Tictoria, Mientras aun hoy tee come en Francia, con derro^ 
©be y sin mirar al futuro, se ha racionado estricta y equita. 
tiváanente en Alemania el consumo d*8 alimentos y vestidos. 
^In Berlín, IKM* ejemplo, no se viste bien n i se come con re-
gulo| pero la g^nte sabé que es tá previsto el porvenir y que, 
aunque la guerra durase años y años, no se moriría de ham- . 
b re ' im solo cs^^dadano alemán. Todo extranjero que penetra 
en Álemama t«cibe su ración alimenticia de carne, pan y gra-i 
ssa, etc. Y es inútil intentar comer en ningún restaurante si11 
cedér .previamente •.sus corresjjondientes cupones alimenticios. 
L*9 misiao que pira^ie el tiempo quien pretende comprar una 
pretída de vestir sin. presentar el . oportuno .justificante de su 
d^rsdio. La vida en Alemania no es, ciertamente, cómoda y 
plafiea*esra, pero es tá transida de dignidad y justicia. Lo mis-
m® eesue el F ü h r e r que el último ciudadano del imperio: un 
iwste plato a l mediodía y otro a la noche. Piso sí„ sin embargo, 
y el;obs!er«> maiHial, tieaen su racionamiento más amplio, por, 
qne su esfuerao ñ á c o así lo requiere. Pe este riguroso orde-
¿assjjgssto no se safa nadie. No vale querer burlarlo con dme= 
m,-35n Aleassania, él dinero no sirve para comprar m á s alL, 
ineptos n i m á s v^t idos . Y si algún caso ha habido de trans-
gr^áoss, cosa humana e inevitable, pronto fué sancionado, irt-
cliísb con la últ ima pena. Esto es ciertamente ejemplar y ex« 
plka por .qitó Alemania ha trimrfado en Francia y aplas tará 
a ügg&terra. . 
füéramos a definir los pueblos por frases sintéticas, dL 
riamos que Alemania es un "Ejérci to" disciplinado y obedien„ 
t t a voz de mando único, acaso la mayor vir tud del alemán 
sea la de hacer un excelente soldado. Mentras Francia posee 
la mejor cocina del mundo y cultiva la gastronomía como un 
E n e l S a n f u a r í o 
de Nuestra Señora de| 
c 
X A NOVEN A "GRANDE" 
Desde el día diecinueve del 
actual hasta el veintisiete se 
celebrará en el Real Santuario 
de Nuestra Señora dél Camino 
la solemne novena en honor 
de la excelsa Pa t roná de la Re-
gión Leonesa, conocida por la 
"novena grande", tan tlp.ca y 
popular. 
A^ las seis y a las ocho y 
media de la mañana, habrá mi 
sas, de comunión. A las diez, 
será la misa solemne. A las 
once, plática catequística. 
• Por la tarde, a las cinco, Ro 
sario, novenar sermón y Sal-
ve. A continuación, el "Vía, 
Crucis" tradicional de las "ano 
venarías" por la explanada del 
santuario. 
Orador de la novena es el 
guardián de los Capuchinos de 
León, P. Calixto de Escals-nte. 
Mañana y tarde, habrá sufi-
ciente número de confesores. 
A las horas de los cultos se pp 
drá disponer d^ un servicio de. 
autobuses. 
Todo buen lepnés debiera v i -
sitar estos días el santuario, 
para dar gracias a la Virgen 
por los favores recibidos. 
n f o r m a c [ ó r r n a c ¡ 0 ^ 1 ^ 
JLA MATRONA BiE M U E 
CIA SERA L L E V A D A A 
ZARAGOZA. 
Murcia, 14.—La imagen de la 
Patrona de Murcia, la Virgen 
de Fuensanta, va a ser llevada 
al Pilar de Zaragoza con la pe^ 
regrinación que saldrá dentro 
de breves días. La imagen lle_ 
vará su valiosa' corona de pieJ! 
dras preciosas, regalo del pue 
blo de . Murcia. Será.. colocada 
sobre su trono de plata,, dona 
do por la Marquesa de Aleda, 
su antigua camarera.—Cifra. 
NUEVAS JERARQUIAS 
• DEL MOVIMIENTO E N 
MADRID ' 
Madrid, 14.—Para desempe 
'ñar los cargos de Jefe Provin_ 
cial de Milioias e Inspector] 
Provincial del Movimiento, han 
sido designados respectivamen 
te. Jos camaradas Joaquín Ló^ 
de Italia ' o--T-El 




gado de Hacienda7y el J *fl3¿í 
por orden dej D ^ e l A ¿ * l ^ n 
de P r o p i e d a d e s ^ GT 
do las gestione' ^11 ^fa 
Ayuntamiento ceíf1* « 
con destino a la ^ c 
de.un edificio 
Dejación de ^ 
Córdoba, V ^ ^ a ^ 
las ordenes ded M i i S f ^ ^ pez Tenda y Narciso Mart:ínez É ^ ^ ^ ^ T I T ^ ^nisteriTaíd P"1 
militante de Falange. Durante1 J^ f rdlc^ MinLí ¿de w 
la guerra mandó ¿ v e r s a s ban; f 0 a r ^ ^ 
deras de ia Müicia. E l segim. ; ̂ cto? S L í . ] 
do'presidió el acto de la Come. ^ r c m L ^ u ' 
dia, presentando a l o s é AÍtoI' « t o la coníyi - -^ ¿ ^ 
nio. Durante el periodo rojo Colero d^rrAna(l0 ^ á ^ 
sufrió persecuciones.—Cifra. ; ^ ^ffi^; ifu.ación; 1^ ^] 
paraba, 
E l "Bolet ín Oficial del Esta-
do" publica una orden de -Gober-
nación por la, que se dispone que 
la Dirección General <le Prensa 
organice anualmente unots cursi-
llos destinados a especializar 
la {profesión periodística. 
En la exposición de ' la orden 
1*6 dice que sin perjuicio de qu© j 
de una manera (definitiva se te--:f 
L o s C o n c i e r l o s 
d e h o y 
Como de costumbre, hoy a 
políticos y,las aptitudes de los i gracias P 6 ^ ^ 
concursantes. La asistencia a lo* cuantos les han t«sUmwwj «ros 
arte d ^ w f t e ^ l d d ^ » . V ' l t t ^ í ^ A l « m a n i a ^ « luchar por fias doce y a las ocho de la no.Cursos estará reservada • a las su pésame Por ^ J T | ¡ . ia Me 
t ^ . ^ j j - 4.̂ 3** „ A* «ma «.Inifo^ennA Tíü fran/^ÁA ha. A ¿h*. fiará «nm acostumbrados personas que posean t í tulos fa- i que les aflige, nos ruega w 
ición ; ffamos en su nombre, al mu f 
guíe, de acuerdo con el ministe-
rio de Educación Nacional, el 
restablecimiento en (las( Faculta-
des de Letras de la 'Sección d-e/ 
Periodismo, urge arbitrar un 
procedimiento, sjqui/Vi *jea ¿urna 
rio, de formación de nuevos ¡equi 
pos protesionales, que ponganl-
fin al cierre .itransitprio del Re-' 
gis tro Oficial de ."Periodistas, 
En la orden se disponie que e l 
número .(de plazas será limitado, 
de 'acuerdo con las necesidades? 
anuales, y la admisión, .ipor 'con-
curso ¡entre los solicitantíes, y, 
caso necesario, mediante la prác 
tica de jun examen eliminatorio. 
En el curso .se 
í -«^ ediíkno proyectado «si L 
í uno de los mejores de EhtS Hcchc 
5 bera construido con fach^ «do pr 
j la ca le AlíonSo XIH f ^ ' g ü i A 
j ü t m r a una prolongación á 
• edificio actual. Va a consí 00>I1 
:de dos partes, destinadas , TA.S 
1 dormitorios cuartos de baño 
otros . servicios.. La pnmd • A las 
planta estarán instalados «día 13, 
comedores, sala de recreo, I disparo 
rección, adrainstración y sea pa.«>acaU 
taría. Habrá otra planta infi banda 1 
rior en la que quedarán histai cien ' 
da la cocina habitacioneá pi inuncia 
la senddumbre y otras dep tas. Po 
delicias. Las obras coraenzl :ie quei 
r án en la próxima semana Señera! 
deberán estar, terminadas 1 joguerí 
tes de un año.—iSfra. de fueg 
¿ose a 
^ ^ ^ H J ^ ^ ^ H ' ^ ^ ^ ^ v ^ ^ H ^ do bail 
por la 
y • "Clarin 
E L I 
La familia de J1 ;' ' Meg 
Fuciños,"íallecido días pasí otra nr 
S -mér i tos ^ e í S e r y Uos, en ia imposibilidad d..' ^ 
[e ]¿s!las gracias _personalmentfj( 




ía vida de todos y cada uno de sus ciudada os. E l francés a 
hecho jáe la Tiíia un medio para el placer; el alemán la h á 
eossiertíao m «úJkáa vigilante y siempre dispuesta al sacrL I 
lléio't lse 'aqtó fe ex^K<ación'de ^ vktorfe, cipaL 
sus 
en los Condes •' de «-uiitgitiyos, teng-an condi 
T o m a p o s e s i ó n 
»i nuevo Presidente 
de le Diputación 
—-oOo— 
,t2n la tarde tlel^ viernes, 
l ia tiMsiado posesión de la 
Presídeocia, el ¡imievo Pro-
' sideisife .de !a Éxcraa, D L 
potación Provincial, Hues-
te® ¡ c a m a r a d a Enrique 
I|$es|a® (rómez, el cual ha 
n^anif estado l a prensa, 
Soe en la próxima sesión el día 20, será «onstitnf, 
da la Gestora, que ha de 
vpgir la marclMi, provincial. 
t l>ese<aniiOS ti. los miíevos 
. diinxtados, los más felices 
«¿jiertos, a.} frente de sus 
gestiones, para .bien de 
León, de España y de )a 
Palansc. 
ESTUDIANTE LEONES: 
Escuchando las emisiones se-
manales del S. E. U . estarás 
al corriente de todas las i n -
téresantes noticias que te 
^ afectaiu _ 
N o t a s d e S o c i e d a 
SE INAUGÜEO A Y E E 
MOCHE E L CASINO 
En la noche pasada, se abrie 
ron a la sociedad leonesa, los 
elegantes salones del Círculo 
Leonés. 
Una selecta concurrencia, 
acudió a esta fiesta, para ce-
lebrar el primer baile de gala, 
después de cuatro años, en que 
I/eón no sabía de estas distin-
guidas reuniones. 
Un animado baile que duró 
hasta las primeras horas de la 
madrugada, ^permitió que la 
buena sociedad leonesa se di-
vertiera en santa y sana ale-, 
gría. 
Los alumnos de la Acade-
mia del Aire tuvieron permiso 
especial, para asistir a la re-
unión. 
La Directiva del Círculo, 
tuvo la atención de invitar a 
los afiliados a Falange, en con 
nuestra Banda M u h i _ ^ e .oficiales dél Ejérci ío ^(escala 
activa) o t i tulo de una E«-cuela 
Superior, \ 
La aprobación de k>s cursos' 
dará denecíio a ia inscripción ^en, i 
l!el Registro de Periodistas, pre-
^ vio un períodode tres meses d e l 
práctica icn tes periódicos quia j 
designe la Dirección General d'o ' 
Prensa. 1 , . ' l 
Los cursos, divididos en dos. i 
semestres., debierán comprender' i 
• señalan qn ^ «okmn 
«elenti 
gamos 
tiempo que nos -
día 20 del corriente a Ito ^ 
r)P la mañana, se celara« rarqut? 
novenario de-misas P'T ;„ a * 
del finado en la «ntad ma CO] 
sideración a la cesión de los 
locales, que como todos saben, Hos estudios^ siguientes^ Historia 
sirvieron de Centro de la Or 
ganizaeión. 
Falange corresponde 3. esta 
delicadeza, deseando a la So 
ciedad nuevos días de espíen, 
dorosas fiestas, que permitan 
hacer más llevadera la vida re (:.,, 
creativa y social en 
y 
Universal Moderna, Historia de, 
los Tratados, Teoría dél Arte , , 
Historia de ia Litieratura, Ele-' 
mentos-de Filosofía, Lógica, Ele-
Jrnentcis de Ciencia Política y A d 
¡mirt^tración, Derecho Internaeio» 
*nal, Legislación de Prensa, Tipa 
grafía Técnica, periodística (ne-
información y reporta-
La iamma & r . 
sa señorita María f ^ 5 
García Lobo ( ¿ e P ^ t ^ 
cida el ouce del come 
lys .v .das por ^ ^ [ ^ ¡os cc to. a cuantas persona a s 
ron al entierro J exe\ ' *Uz d 
testimoniaron s ^ - f , ^ ^ So, 
anos.de edad ^tr ^ d o ^ 
al Señor en ^egue^ iai ; ^ 
bigo el̂ onocido ^ gi¿ 
anuel pueolo ^ «auda. 
bos. casos, como asignatura vo-
luntaria se cursará taquigrafía. 
E l profesorado será nombrado, 
a propuesta de la Dirección .Ge- ! 
neral de Prensa, por el ministe-
Vio de la Gobernación. La Direc- 1 
:cióii Gemeral de Prensa dispon-| 
' drá lo necesario para que los cur 
"sos empiecen a áunctonar en 1 
de octubre próximo. 
U N DEBER, C A M A R A D A : | 
Es oir la voz de las Jerar-
quías ; eumple con él escu 
campechano. Z ¿ ¿ ¿ e v * * 
en*' 
imente era 
mn/popnlar ^ " l a ^ ^ Hos pueblos ^ e n ^ ^ o c ^ ^ m 
y comercia1 
este f i e ) . Técnica periodístida ( t i tu la- Fernández,. nu|^ ^pea* 
Círculo, al pueblo leonés. fc ión y confección). Etica geue- Hombre a<;ir<c\ev jo^ \ 
ral y moral profesional En am j ¿or, de nn car ^ ¿ÍCT 
^« |«^ jMÍ« j .^^^ jMj^^f^ j^^„ j^ ,^^ , « - — i „,-.A 
E S T U D I A N T E : 
Escucha las emisiones que IQS 
Domingos organiza el Sin-
dicato Español Universita-
rio ; en ellas te i lus t rarás cen 
divulgaciones culturales y 
científicas, recibiendo al 
mismo tiempo una elevada 
educación política orientada 
en nuestros mejores princi-
pies revolucionarios. 
enlodá Bsf*f; n ^ ' l 
tesorero P T 0 ^ los Prlf{íi í Bn 
oro-aniza cion ^ • ieUto y ¿ 
tiempos; del Mo - '^ triUnfo 
bajó con .fe P01 
nuestros idea cS. 
A su famiba., 
cial a su hijo. 
chande 
S. E. ü . 
las emisiones del 
cial a su loeai ^ 
da Simón- s_ gn 
] mi, nuestro Peó 
0̂ 
£1 
a l e n d a de D o n J u a n 
F I E S T A S 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l ) 
•pilla Sé Valen- eníre Garabito, Pino y Basilio, ; ^ « H ^ H - H ^ ^ ^ M H ^ ^ ^ J . 
hí&nCtZí tía vestido de I^eon; contra Castor, Javier: 
V0* Ithis para •cele. !v Andrés, de Castilfalé. Ganan 
eJ01"!̂ ? esolendor las * ron los lecaeses por 45.39, alar \ I ^ | _ • • 
ion ̂ l e t t L del Ben. gando al igualar a 38. _ ¡ t J Q I I 3 L I V O 
o ^ . S S Marina. ; Él tercer partido &e jugó en; i - ^ W I I d H V K J 
fisto P" ̂ 0 u^gra. i tre g] equipo militar de Astor_i j , - . 
iamos oj j ^ r t ^ q u e no; ga, integrado por Claudio, de d e 13 r a l c n q e b a r c e -
pudmaw o creímos Segovia; Isaac, de Falencia , y , . 
i deta^. notaí son i Ramón, de Perú; contra Car_ ! o n « S a 
« ^ ef? írosramag de fes. i los, Aniano y Tereteno, de 
ipre Io,! V1- exaierarlos i Benavente. Triunfo Benavente 
S S I s ¿ emabrgo, que' por 40 35 ^ : 
P ~oníie^(ón el anuncio co. i Por la tarde, jugaron Jesús, 
e5taoCpvac' ente a la rea ! Samuel y campano, de Valen. | Barcelona, 14.—La Delegada 
p a r a (a V a s a 
d e J o s é A n to n i o 
K ^ c o n aním ' - matemática exacti. I lencia, por 40,34. Creemos que de Gerona 
1 e rige los destinos ; este equipo tiene muchas pro 1 A las once y media, acompa-
. nn0 excelente ca_; babilidades de obtener el títu ñada del Delegado Provincial se 
L A H E R O I C A 
S A D E N A R V I C 
Alonso, el al_ ; lo de campeón en el certamen trasladó â  domicilio de la Sec-
Que con tal en.' por su clase y por que hay que ción," donde se le hizo entrega | 
atesto su jnteli. 'decir la verdad, son muchachos con destino a la capilla de José 
seta* ñJ aaraad, ^ 
liniaj^Jitíe m-aelo, 
t«^P° SopladV'al ^^^^ 20 añÓs, llenos de en. ' Antonio, de 110 gramos de oro, ¡ 
>a, su ¿ j ^ ^ P i - i a ^hica. Y a hablare • tusiasmo. i ^recogidos entre los restos de 19 | 
lo a S « su p ^ ^ j ^ e labor co_; pUera de campeonato jugó camarad.as ííe- la. vieja guardia, | 
J del Jóos de su ^ tan meritoria,' un premio en metálico el equi hicieron ofrenda del oro y i 
• 09 S merece crónica espe. po profesional Corono y Can. entregaron un .pergamino en el, 
n. qUe bien me : ̂ r ín (riojanos), contra Echa. Q̂ e hguraban los nombres d* 
&2fHecho. este breve, pero obli; niz U y Joaristi (vascos). Sa A n S cian-
í a i o preámbulo, pasamos a re can los riojanos Y ̂  primera "estacamos en 1us fila¿, te d"-
: y S J S a r los festejos. , igualada tiene lugar a los 14 mos la vid en acto de ' j 
¿ S ™ c . i ^108- 1?,.iniCiatlVa €.^Hoy, a tu lado'en la Falange 
cima COMIENZAN L A S F I L S . í-jempre de los. nojanos consi. eterr)a( te o{recem ŝ este or0; e, 
üadas JAS . guen los vascos igualares en traido de'- riuestros. Huestos". 
.e W ' Uos tantos 14, 18,; 19 y 20. A A med¡oclía estu.Vo e.n eI cara. 
A las doce de la mañána del partir de este momento^ lo^ po, tje Deportes del Partido Na-
ados «día 13, el volteo de campanas, nojanos se llevan el parra o de ^¡onai socialista alemán donde 
ecrco, j disparo de voladores y alegres calle, finalizando ei encuentro fué recibida por el Jefe .de dicho 
M'se« pasacalles, ejecutados por la! c o n la victoria de estes parti^ en Biarcelona. Después, 
uita infi |anda municipal y la agrupa, por 40-35. ' PiJar .fué invitada por el Presi-
ín insu. cien "Hermanos Clarines", i Lps oomentárjos; a este. par_ _(jente. .:de..-.;la.'Dip.utacián a almor-




R E L A T O D E L G E N E R A L JMETT, « E F E D E L A S FDEIí-l 
j . » • I^AS ALEMANAS . . 
BerHn, 14.—El gen^rsJ D i e ^ héroe de Narvick, ha hablaj 
Qo hoy por primera yez a loa periocHstaa alemanes. E l sema -
•nark) "Das Riech", publica hoy las declaraciones hechas por 
el general - : 
v "Teniamos itecesiciad—d.eclara—de sostener un frente d© 
Ijran extensión con cazadores armados débilmente y en los 
primeros momentos solo con marineros náufragos ,y - sin ar-
mas, contra un enemigo cada vez mayor y mejor armado. E l 
pequeño grupo de alemanes se enfrentó contra 35.000 ingle 
?es, franceses, polacos y noruegos. L a s-xtensión era de ca^i 
cien kilómetros de anchura y más de cuarenta de "profundi-
dad,, todo esto sin teneF reservas y expuestos a los continúes 
ataques. 3sío fué -fácii^áfiacie-^pero coñ mis; cazadores me 
atrevo a todo. "Se lo he prometido a todos" feá decía, y siem-
pre rae TOntestaban lo mismo. Entonces nos sostend) emos, 
mi general, Y no se movieron. • 
Srá fácil resistir—termina diciendo-—miéñtrás • iia,bía; 
orden, formal del Führer de hacerlo. Entonces no había más 
posibilidad que resistir a cualquier precio. Pero cuando se inc 
dijo después que siguiera, resistiendo gi lo juzgaba convenien-
te, cada día era inayor la responsabilidad: Sin embargo, hubo 
un hecho elocuente, ^gtin - prométimoé en los mOmento? di-
fíciles, ninguno de nosotros caería vivo en manos de iórs in_ 
gíéséS".—EFE. . • -
quemaron eh la Plaza, del, resena 
fceneralísimo Franco la clásica 
ladaa u| Ik̂ uera y una bonita colección 
fuegos- artificialfes, cel sbrá.n. 
lose a continuación un anima 
Enhqs 
Por la noche, a la'a diez»; haremos en nuestra próxima| tes industriales en; compañía de 
L A B E G E R R A D A 
los diputados provinciales y 
rarquías.—CIFRA 
Con buena I entrada , se cele, 
baile pcpular, amenizado bró la anuaciada becerrada, 
por la banda municipal y los . anunciada para ayer, lidiando. | 
se dos hermosos becerros de la i 
L A ASA1VIBLEA. D E - P A -
D R E S B E F A M I L I A ' ' ' 
Pamplona, 14.—Hoy se han 
afamada"ganadería''de Encinas proseguido los trabajos de la 
(Paiencia), por los espadas J i . »^ Asamblea de la ^Confedera. 
ménez (El Gitano) y Galván. cion Nacional de Padres de F a . 
Alegres días anuncian, en i E l ganado bien presentado, miha 
EL D L \ BRANDE 
^ a r a 1 ^ S Í i V ^ r ^ ^ y de lámina y es augu. 
n" ¿ tof1 - l Movimiento y de. | rio de una buena tarde pari 
iglesia q tTn̂ Ho lda(?e^ pa partitura i ios aficionados ai arte de Cu 
L A N O V I L L A D A D E H O Y 
timomw teros. 
desüratí las diez de la mañana, en 
>ffaloi* h iglesia parroquial de San j 
al m ^ i ^ l ^ e Í 0 l : ^ J ^ r . 0 ^ 2 n e ? t e I Hemos presenciado el des. 
a las ^ 
írim-nô r, ^ Í i XVZIIIVS i coviiviaw el vico. 
S l í n e cele+t,ra. una Misa | encajonamiento del ganado que «olemne con asistencia del Ex.1 se lidiará hoy. Es-tá bien d  
carnes 
 
li V S ¡ J ^ ^ ^ S o A. de Santiago y 
d-) ^ Kia C0ml>0sición a tres vo. 
compositDr dirictor de , la | Hasta nuestim próxima re. 
cíente, f c5s blan 
ro coDdltoento de orquesta en la ¿ual 
buenas refe. 
q̂ul2S- ¿t01? Sue de él teníamos a 
en . la capilla de la Virgen ' del 
Camino, Patrona de Pamplona. 
A las diez reanudaron sus ta. 
reas con la exposición del te-
ma "Protección a la familia en 
el nuevo Estado", del qUe es 
ponente -el Director General de 
Trabajo. A mediodía visitaron 
la Casa de Misericordia- de Pam 
piona' y por la tarde salieron 
en excursión a Roncesvalles.—-
Cifra. 
V ÍU c;fr^ilaberle sido premiada 
s- ^ Ta<on S í ^ a r a vio.lín y piano' 
^ u a á « a e ? í ^ n esPecial honorífi. 
na tel %CoJlcUrso Nacional de 
ustriaU fc*^ 1939. L a obra fué 
6n ^4 W b ^ n í r / 1 - a*tor y untada 





l ^ ^ I B O S D E PELOT 
la las 
París, 14.—"Le Matin" publica interesantes detalles" so-
bre medidas de aplicación ordenadas por la censura franco. 
ingleaa hasta la derrota de Francia. 
E l 21 de febrero, se ordenó no se aludiese para nada a las 
inundaciones de la línea Máginot; el 5 de abril se impuSQ su 
le '^adSLfnrontón ofrecía bardeó los objetivos militares de París y sus alrededores, > se 
dió la orden de no decir que el ministro de Información in-
la capital de Francia y el cua. 
las declaraciones de Churchill 
•*v-»iu y P V - M " — " " i'ÍIXÍCU, "V̂ PÍIÍ.-V, id axv.uia.Mivu IÜ-IHUCU v«v, Francia. 
10 rtiaí»! LEÓQ; v^rí;!1^ ( ¥ Gítano) E l periódico da cuenta por último de una instrucción dada, 
r ¿ior 4f ĉJIendo los nrime 
(]•• ^ ¡ti .̂ aron p., os a 34- Se de; 
afecté 
que promete y 
se jugó 1 muñes.—EFE] 
^fiundo partido «•"• -•- ^ i 'tierno de Londres en comunicados oficiales y en los Co. 
Una escuadrilla tic destructores ntampties perdió «n ' apáratd 
en un» <]© ios grandes bombardeos sobrp DiglateiTra. ' i ' a ' W le 
habla hicluido tatre k\s bajas cuando ¡se presentó en base 
bajo el jábilo dé los compañeros. 3e> íaqui fet. tnlp«lacii6n con-
tando las peripecias del vuelo 
v : ' V : \ v \ * v : - v : - v : ~ v : ' V ^ ^ 
e v j u e r r a 
(ceses cruzan el 
ihraltar 
Algecíras, 14.—Kan pasado 
el Estrecho, de levante a po. 
ni ente, tres cruceros y tres des 
truetores i que en a rbolaban pa -
bel Ion francés. • . . 
Esta noticia ha sido publi-
cada sin comentarios.'Sin em-
bargo, resulta extraño que los 
seis, barcos de guerra . france-
ses, de' ser adictos al.Mariscal 
Betáin, no hayan sido moles-
tados por la escuadra inglesa 
que navega constantemente 
en el Mediterráneo, ni por la 
aviación. brilíPnica, que ejerce 
continúa vigilancia y se apup-
xíma en vuelo a todo barco 
que aparece en el horizonte. 
Se desconoce • el punto de 
destino de estas unidades, aun-
que según 'dicen algunos mari-
neros de pequeñas embarcacio 
nes, les vieron doblar el cabo, 
de Espartel con dirección a la 
costa marroquí del Atlántico. 
Parece que la procedencia 
de estos barcos es Alejandría. 
S E D I R I G E N A L 
S E N E G A L F U A K C E S 
Ginebra, 14,—^egúa noti-
cias de Vichy, una fenna-' 
cidn naval francesia, cora-
puesta por tres cruceros y 
tres cointratoitpederos, ha 
atravesado Gibraltar y sé di 
rige hacia Dakar (Seriegal). 
E n los medios políticos 
franceses sé da a "entender 
que el envío de e?ta ;forina-, 
ción naval al Africa france-
sa, está relacionada con.las 
medidas tomadas por el Go-
bierno de Vichy para impe-
dir los manejos británicos 
en ciertas partes del Impe-
rio colonial francés— (Efe). 
ESTtJDIANTEj 
CAMARAD A : 
E n las emisiones semanales del 
S. E , ü.. deleitarás tu espíri-
tu con el ARTE,-música y 
poesía 7 conocerás las sanas 
verdades de nuestra doctrL 
A na revolucionaria. 
U i v i r g a c i c n e s p r e v é s 
d e t e m a s j u r í d i c o s 
a s u s t a n t i v i d a d d e l 
D e r e c h o M e r c a n t i l 
cue 
auxiliares ci» el déíémpefid dé 
ms opcrtidónfe!!, Esta ías* mb« en roátefía cohfractuá' sol fá-
^ df sefójflwaci/.n A) Mercantil, i^'^íét* poríjtas diucufrla W dé* 
bflffíncloÉP ifil las diferHicias fP"^ mercantil sfe i r m m «« ob* 
que tas cimitistancias má» au* ! Î tiv,!tta COA SU evolución per tg 
U «éndá- U» «epaf* v PIÍPSW «ef ^tendet tedas la« neGe-
qu« 1á cnntráíscíón tn w fcwdo 5 edades .denvativas y vinGülaüas 
ái más que nada tcet^mica v'"í" «cavidad dél e&mefcift. 
oue máis i f Ání estribtn las aoeiónéSj del une de 'es do* 
s« felatínne *•« punto a isf 
«ccesidarlcs ímpen'e'us 4P 'a 
lógica científica f.en estev caso 
e) ftiertantil) . éerA cHsól en 
qué S<? fundan la* fpÍDririáft 
siendo haSfe de Va contratación, 
hasta ûe se" de un mismo rum-
bo en relación ron los fenómp-
ntíÉ que ¡̂e desprendan de !á ti 
áa dé intefelación /itlércantil que 
,sefá muy diferente de la que en 
¿Ps primieiai s« te encS'tninói 
.' CTÉWINX) • iíEUCANtíL-í^-
Mp.—La püfldad del ínefcantíl 
existe y se pfueba eon una sím 
jslista 6encépci'r>n. El édmefdan* 
te se te dlstinefue eerfertátirtefite 
«íd cettipetenelí t m la esistenria 
otros «fectnres nrofesidnalr'S; 
esta distinción la determina y 
jttSítlátta k naturalesKí» dp los ae-
toe d« *n pfofpslón siendo eví" 
dente qoe pot distingo de estos 
üctm sean con un carácter real 
de distinción corrobofándo asi la 
ptíridsd de lót» nretcantil, 
mcTjXTCÍOn DEL t5EÍ?E-
CÍÍíl MF1?CANTÍI,.-EH tanto 
»o M profundicé y sinteticé 'a 
cCMneepción de \m meccantil en 
s-élacíóií a *%i sentido económico 
lo genulnsmente mefeantil vivi-
rá en la concepción que de tíetn 
pos- pretéfitoi se tenia. No acón 
tece los mÍL?Tnos con el mercan-
til respecto de lo jurídico por-
íipé este Se moldea y arreciéntai 
B tenpf de ta« éjtigenc?a* de la 
vida .qué éí cOwéíSÉío se forja. La 
ífayectofi* seguida en *sta evo-
lución tiene sti afrañqtse como 
«[tieda dicho en los usos © cos-
tumbrés hoy iPespet'ado*̂  pâ a por 
ia coéífieadófl contempofánea 
león nn concepto de derecho de 
ela»e factibW de la mar privile-
giaéo en ojanto que solo abare» 
deft» es ábiíervído totno dere-
der«s «8 obsorvido éonio dere» 
sbo para (.1 éornéfeio. Ért núiS' 
tro código «• vísltínibfa pefféc* 
tamente (&»ta' transtfsfmiación 
cuando dice: respecte de las opé 
rácionés accidentales que éíctúan 
los no comerciantes tegáles "los 
que btegan accidentalntente algtí 
na operación de comercio no se 
rán considerado» como coUner* 
Cianteé para el "«fé^io dé gfbzar 
de - prerropf iva» pero ii queda-
rán suletos en cuanto M laus con 
trovefúaá nscldas de estas opfe-
rlHóflif a isa \$ym e&m&t-
Tante ha varfedo el etráctér 
de lo mercantil desde en dls» 
tinción como déferlio d* «lases 
que en h, actualidad muchos actos 
féallaiado» por ío« comierclantes 
auífiliarés sin fuerga propia pa-
ra comlderanse como tales actos 
son si'n embargó merfcantjles con 
siderados por la relación o ar-
^monís que puedan guardan11 con 
las oppracio«ié« de unoss y ©tí'os. 
SI se llega » esté estreme no 
es slnó que por softear «1 cen-
ílicto en que se k pene al íéfc 
giílador pars ditüeídar T I / * «a* 
so# en que por «n aspecto ion 
pwraménte mefeaMiles y tóñ fé-
Ición a otra vjsüal son inírínsi-
camente civiles. 
Ha íliegado la evolución én es 
te tiempo hasta numerar legal* 
mente los ACTOS que se repti-
tarán mercantiles pero t&mo 
siempre 1̂ , háoe con una indeci-
sión , manifiesta más parece na-
cida dé la imitación (per© sus-
traída) que da. ta imperaaté me* 
cési<iád de reformar. 
Alfredo Csrv«jM 
S a n a t o r i ó Q u i r ú r g i c o d e l D R . C O B f l E Q V É 
C&Hígía |*6neral, Etifermedadés d© la matíia. 'É.tñisñmá&ñm 
é t \ estomagü. Asisteacia & partos por el ^•pétiaXht& Ór. üeteda 
José Antonio P. de Rivera» 19. LEON.—Teléfono 1342 
I z 3 o s 
BtHin!!I!HSIÍt!lMH ̂ USt t^ NIlHNfflí 
Muy ptfífilo iímtígurará s« Htíevs sucursal m L E O N , Calle é ü 
la Búa^ 23. Los Modelos más bonitexs. i a surtido más éatótiáso» 
lU ŝ precios más ©coaómieoSi 
müA¿ SSí V m n Crtiz, 8; MadrfJ 
ddráeiíal» 16; Moftforte dé Lamtís Í . Í Princi|>e, 10 Vlg* 
l^ygfPíi i ic ipal , 1^; Falencia . Queipo Llaaos %. Vaitaáoliá 
, Vent^i al por mayor , 
A L M A C E N 
Claumra ¿e los Cursillos 
para Maestros Cficiaíes 
(• c t c l 
o s 
A T r N P Í O K ! ^ e ^ o fin^o remedio, apa* 
/ - \ 1 Í L l \ K * l \ J i > i ratos TOE&ENT, de fápiJos 
efectos, los mejores que existes» ste trabas ni tirantes» 
bultos ni molestias. Si queréis terminar para siempre 
con miéstras h©miasv usando tan famosos aparatos, acu. 
did al especialista TOS^ÍS!^. E a L E O N y ea ©! HO-
T E L O L I D E N úníeamtnte el próxima miércoles día IB 
de Septiembre. N O L I S : E n LUGO, el día 1^ en él HO 
T E L MENDEZ NÜÑÉZ. 
E n bien de vuestra salud fto dejéis de visitarle. Des-
pacho en Barcelona: TOI53EN - Uoidn, 13 
do déitirr&ilmá& fiáré h fórnmión 
Pedagógico y .doHfilíótki ' tos tme 
&os matsiros MeióViülés provmién-
iés 4* las fil&i. hértHeás dé mestro 
Bjérdi*. É é e t »fieiúíe& que mpie» 
t m ÍÓH su «impló btroieo, dar k» 
primera $ Méfar kedén tfí mandó 
qué & ésmétoha. de SM Mmñm, 
'iMtm vtááeión- ptófédmú m fe» 
•ifartt* iatmt ée éáüém « tm j m m 
huíeí J> etintñdrm dwv de 
fi&'kk y Úe eduteácifté, 
los del Magiéiefié mp&ñ&l, 
Ptír éSter úHmiüáü hoy tódá feü 
«i h i 'mmu amnái Í¿i. fésiado 
MáéiáHáhSintíieáHiíá, m h iéiti dé 
^vída á t mííkiá* * á&dHm r&m* 
h^ióttórk i * h Ftám§i, nmMfáJf 
prhhemt mt&Háaám • hm áeáém* 
i é püM éiH^t istm éds áíseipU* 
m i a doi dé nuéskgi má¿ presiL 
eámóráémi ,Lé éhtípUm' mh. 
Uier ho sidú incémtrtdúdñ póf ' ¡A 
Éxefne* Sts úofyetmdor Mtnídf al 
que fué dignó jefe de tú Mfticiá de 
Fc^áwgn, e&iimidmíé Séf§id M. I 
Mmíetén $ tm\&rim{át%méi de far 
míútén en, for dóeífim Mvidná^Mfi 
HmUirí», ha ddfi éñtómettdádo por' 
m e é i h priéem mt&rMM ¿hit, # 
hmam ¿Íf-Ht»*, mwfrrúdá ádótfú 
B i #mersdd MmUeén etkffiU 
*ui tetddmi en ümé iñáff*iífif& ipw 
posición del Mozñtiliénfd, eMpUe&ñéd 
í» génesis y attálisondo les sucesos ' 
tei/ishicifiiiót'ids, pfñtmiiefiieá siéin^ 
Pfe dé vm fondo s&iiidó ex éón-
éiencia de -Ui paébUs> .•P&f& Uhsfiñf 
íatf, nobles ideóles con utí gésió vi~ 
fíl, p&fá feitñndkar Mi vidé^ ¿u í 
hmó* $ &rmiém por elvé&méM 
hmtóéío de hs arim*. \ 
¡Piíné&mmfa tus Utdmes m few 
comas próinovienées det MovmÚ&H* 
ht recordándú el abúndofté en (pie 
tiráéfhé». nmstra ÑUéorid, afán fOT 
Jádorá del esplrtíu n&ció*^ ¿e í&g 
puébtoÉ* Ptíndeté les UeSei tiéhtei I 
$ÍÍ» hifórmén nueMré Cfuéúéd y 
tutee im retmrdc) eiHdeidn$ ée 6 
üieiadwa dé Primó ¿e R w m que 
dió a Bíp6Hú Pm, Pm $ fmiiek, 
Ñecárre h ffamá hkíérita de es 
id¿ 'áttim#á áfia¿ de té poUtíeá éé* 
pttñota, ptita tnérm ée ítem m el 
M&pifñíeitt(á n&ctomi, •'kneiáéú p&r t 
tet votmiád impetiát de PrOñca, épo | 
«̂dk pér el pueblo jmenU, guerre* , 
fV, mflii&r f fahñgisfá, i 
Éxplica eí sentido fmHfar de fe 
Oida, jjp hoce *co e las pahbrai de 
íosé Aniúwto, ettaadó difoí La tñ* 
da es míUtiá y ka de viiñrse eon 
écendrede expiritu dg servicio y sa-
érifiete, 
<• * » » » » • > »-8' '!• •!' -t' » • ! ' 
^ nómina y L 
^Póndiente « J ^ ^ T ^ í 
aprobada* m iüftb ^2* 
* presenten en l¿ *hm* 
de ha moiime podero¿6i dé fe . *f-m 
trUm fákmgUiá, h i t&ptepi§á fOx}* 
¿é/it&s del ÑáÉióHalshkiieüHjsim, éfite 
ekvm él sent'mienlo $ h verdad 
de h vidüi a eategork sabime. 
Bitudíé deímddamefUé *H éíré 
leeeiéñ al Pmid&ú&r Jósé Ani§mú, 
ha£iekd§ u¡ná iembkM&a profmáa, 
ieniidá y reái de h tida, de W pro 
faeins, iet mhárté y del tfiiémfíiá 
ffhri&sd Que legó é hg fmeiüudéA 
espátitihi, emetiondoím a pttHr mi 
posición. difivtl, arma al braeso, y 
ingiüa tensa, para devoher ó Is 
Pmriá h dignidad perSda y el iter 
dááéró señéido de la recofi^iásiá dé 
i&h infarei eepiritMaiei ¡f \»tertt*és 
de puebie, que MbHá áin saber 
qué t» m propia ¡meMud éjh 
i«ba i i pniso tdrü que había de ̂  sai 
ifarle. Otra Ucdén, proyeeja ios i 
píMédi pipgigrmnátk&i dé té diictriim 
dé ta FálaHgéf pfóftutdi^dnáo en ei \ 
orden fémtueiénaHú polUkó-ecanó* 
ndeé ée mte îra Movimiento y en 
lé éJspaHeiéM ddewñefttadti y Sérem 
M Ést&dd, NadóiiaisiHdkdiei*, \ 
Stí. úhitm ieéeióHf deiarroílé i0n 
precidón académim, i i eigHiñeáiiéH 
histériea' éit Mwhtpiento Naehmsi 
¿fenStatísta, haciendd m é verdadera 
•fmnogrofia de U oráemdén, forma 
don. deiorrolló y actitütidod del 
Movimientóf señ&hndd tus tnomm* 
ios má¿ éigtii$Éativas (jUe deben de 
ésiar grabados m ta mente ds iodó 
faimgista. 
Estas dos orientacionesj m&ii&r 
y doctrinarla, de ha 'Cmmlói Mlfer- , 
ÍSÓTÍJWJ con otras enseñanzas, des„ l 
arrgUádas pér eaiédráikoi y máés* | 
feta, sita m u ealiii;8^ * 
Para no ^ 
Qué #íVraw dé ariénfadén a lo* 
mtewü nvoeards ñéeionski, par» 
édmár & lóá pueblos,, dónde éjermn 
¿a jmeién dóeeñte, m tos moimá 
púdertmé que hay tufarmm ti 
Nuevo Éátéda Nmisnddudkdipek 
Noticiario 
JUNTA PROVINCIAL £>E 
PRlMÉigÁ ENSEÑANZA 
ÍDÉ LEON 
G R A N O C A S I O N 
•Traspasó por n<s poder «tea 
der, Bar coa cafetera eléetrkft 
wOaiégaw f tedes los uteasíílóá 
y esíst^neifis del bar, m tras-
pasa todo Juató 0 por apara-
do. Para faformes del í 6 al 21 
del ftétual de áos a slfte de la 
tarde ea el «itemo Bar. Crad»* 
sa de Sagasta, ñúm, % Le6ns • 
Lo* sefiorei ofieialés-iMüestfOg qne 
están féaUzamdo el curso <fel verá, 
itto, qtíé termina %1 día quitíei del 
Corriente mes, se presentarán el día 
23Í por la mañana, a los Señores 
ftiaesífos diréctorés de las escuelas 
graduadas, para que hn sido nom-
brados y sé birán Cargo del grado 
«fieln 
Cíjai; ñáméT¿ ti c&líé> 
d. ios ^ f m £ : t t j . . 
% t % 
• U J m t e Próvlngu . 
Enseífenaa, en ^ d f 
m t , acordó qt*. ^ \ ^ u 
maestros y maestras ? ?t,1Sf« 
qí3é por distintas tm*J*£ ' ' 
ron estar al Atm* ¿ \ ^ 
«n el pasad© ewso *** 
t^ren a lai tnismás ^ T ^ ^ 
odio días, a p3nit fe h „ V*1* b 
Solüfnenk .pódfáti W¿|fu , 
•eké cuerdo aqné{bs «JÜ» I - ' f 
quen medirte Momt M u T, 
Fxmm de 1« Güfcli!} CiVil 0 ^ 1 ! 
taGüíiiiñio de Tai feiaí 
las (gflü«ij' qifé i1 
derse' reintegrar, 
Macaros y maestras a l̂(m. 
üfecta á orden pfeeedenté: 
Partido de P-n ferrada, 
de Cabrer!, Campafíána, Odclto íú 
tos y niñas), Saceda y Tembrio de 
Arriba. 
Partido de' Vicafranca díl Rl». 
Tejedo d̂  Ahcarés fniñíj), 
1 Jnfnijá. Oé<Td-( ftlnás), Gosioid 
Céva, Guiniára. TfésGaétfj d|l !'w 
fteli, Bürbla (tíiñói y filflaO, Hsj 
Pedro di Ollcfoé (dfias) y Vlllji 
dé AcéfOi 
Prffído de La Vecills.-Tóllbll 
dé Abájá. y Valverdé de CyfUíifc 
L A e i . A ü s ü M m m k 
L L O D E MAESTRAS or.AKI 
^ A D O POR LA FALANÜE 
FEMENINA 
Ayer a ta una, se chmrb J 
cursillo ¿•s maestras dé Falangí. « 
el Instituto de Segunda Eni 
Después de la lección dif'3; 
camarada maéétfa, MP3* 
cursillo, anknó a todas las cursiW 
tas á seguir el ejííñplo dé 1» 
ttum «tricadas, pafs W PJJJ: 
des lo» riMepes <k Ü ^ S Z 
primeras figurás de 
tía lábóí4 misIrtTerá, aíites 1 
del MovlmlétiíOi ..««••IÉÉ 
Todas asísfetitM Pr-̂ : * 
«ti eftíusíástíéá ^fa5fÍittii 
déspués de dar ^ / f V f ^ L i s 
Fui m m v . m t ^ j L * é tan áréto, &mn "^th &
piar por su ^ ^ 
{iaiáiíKiíeaífsía* 
•S"5 
U C I Z S 
C A Z A y P E f C A 
A g e n c i a é t N e g o c i o s 
" S O T O " 
S a n t a í o m a - ^ L i - O r ^ 
H E R 
E L PROPULgOR AUTOMATÍCO f ^ ^ m f / ^ 
•va creación ooastrüidá sobfé msldé de ^ - S e l e í » / 
po es el úttko qtiS eoasigue. una completa ^ a d f ^ 
feduccíóa Qtíé garaatiMmoS. No t^nejarante^^ él g 
Sti presíófl automátieamente, no t?0*6®! -iu^ros a •, 
lo asa puede dedleafáe sia ra^l^tiaa m 1̂  ^ elient^ 
habituales trabajos. Para f e ^ r rta S o á'^í0./;>; 
y a todos ettaatos ü ^ * ^ 1 ^ ^ J ^ n o i ^ - v m & * 
Vemos eaí LKON el dJi 17 ea el W f ^ n ® 
I i & OoaMrüeeidtt y DéSpacbó G A ^ V 530; 






























































MAPTiNEZ: Y CASAS S " ¿ ^ S ^ e s 
Cereettes Azule** Cañtó^ B^id^ ̂ ^ i , , Yesos Cesames. Azulejé ^ } ^ & a S clase^ 
/emteria ea Geaeral ^ ^ ^ s Ar 'culos B f g V 
ñas. Linoleum. Coeiaas econówidas ^ bog de ^ ; 
Eerratóntaa Alanzas Bcxrbas^ (Pale0oJlo 
FABRICA D E YESOS QN - ^ 
•Ue 
DESPUES 
t Metido suelda íesu? a 
y ^ repasó «1 lago y ñao 
fu un Cuando he *quí 
K P ^ S Í U fe, di o tu 
en esto vida haya sido castigó 
du Ajon l&» má* severas oeaas. 
Dios dijo a Moto: 'El ' a«€ 
biasfccoAre al üombré del 3e* 
ñor, muera trreínlsibletoente s 
todo el pueblo acabe ton 41 a 
pedradas «BUora ato «metóo**. 
Pof bl&sfemoe oaarieron BÓÜ. 
sumidos iniáeriá el rey AnT 
ÜOGO, . Sennaqüerib. Hérodes, 
Arrio y Jíwtorlo, y k historia 
' f̂ tae/is ÍU te, anu ai «.u. profana noa reeü«rdñ fe aatáa-
^ ^ i i eonfíanaa, hijo- mío, trofe di la Martinica aa 1902 
e redo9 te son tus pa* y el aaufragio del "Titankr en 
lo QÜ© ciertos sñcrU 1 9 1 É , ' ?iue fué la réplica del 
ciclo & va soberbia humñoa. 
•;artelf.ra 
X>€ «rpectkw'ot ^ar* W Bar 
mingo, 15 á< Stpt^mhrt U >W0. 
rdcr. 
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fbffien^. Mis. v\er¡tt lo taat0i 
? «A pinsamientofl, ^ 3 : ^ 0 ¿bcu ipam a I m 
fyJoüé pe ía le mal en vues biaáfemasv porque además dé 
cor&^fl^ pQUe ^ ^ , 1 » infamia con que Se cubren 
fácil, él dceir. sé te per- 'á sí ^iamog nuinchán lambién 
EJiii tüá pecados,, o al decir: % ^ sociédad. Daclarcujos güo. 
. ¡ra qüé « ^ ^ ' J . ^ * » 1 3 6 hom&dó. Cuafldo a auéatr* 
.'«ijo del Hombre tiene en ilegue üna blasfcmk ha-
L tierra potestad de perdonar gamoa ^ Dioe «na rcp&í ación 
'.o^rtí. levántate (tííjo al ensalsaado dentro de nuestros pecad0*-, 
yantóse y fuese a su u ^ a i i t t . o una reparae^n ea 
"«^ W cual las gen el mfeffi0 lu ari y a que afür 
^ quedaros íK^idaa de un llí!tófimeate nuestra eatélicá 
¿nto w f f l f a i^pafia hayL establecidas muL 
Dios por pr)-, tas en su Código Peaal centra 
tiempo al paralitico), eora^one^ e« santo 
>andc$ estreno».' 
VACA MOLLY y «es PIBLES 
ROJAS 
LA «fcNMKA PIAÜOSA 
preciosa producción por l»^eíai" 
went* Pola Vegn y 
ACTUALIDADES UFA 
' SÉMANAL 
•Mlímái ftotai de> U Güerra' 
:UD profrfcj* «xtraordjaafió í 
rÉAlÜO ALFAQEM6 
Séíiones a la* 4̂  7,30 y lO p̂. 
Uk sensacional ümm&Xúgtuíh 
m día ' 
MÉNtrnOSILLA 
por la gentil Díafta Dufbítt. Su 
mejor película» Exito íorm'dable 
y único. /, 
Hablada m >- apta 
pata menores 
TEATRO PRINCIPAL 
I B 0 
a u e n e s 
| L A C O S A M A R C H A ! 
-E» ^ eaunoo <k la Cuíturaí lar 
herá ite "corro"' de • cuwerKa metros 
éé éiÁOietr»; eco awantos Y tribunas 
' I X S 
—tjn ícfiof qu< oculté étí rom-
\nt hy ofrecido el ĉinto ds honor" 
Lá Cofcisíióji io enc&rgárá y «1 do-
nante géJicro*C k) pagaíá lin rc-
SMcoi. i Un ap'suso I 
r e g r i n a c l é ñ 
nombre 
eidgir 
<3. Mat % l .g) . , 
Los «acribas y fariseos ha. 
lian visto en Jesús pirucbas 
aájB que suficientes para creer 
que era al Hijo de Dios y ski 
mtorgo no quieren creer, y 
auo se atreven a Uamarle b'as* 
femó. Aparte de Otras muchas 
(uenaraa que podríamos sa_ 
<ir hoy del Saiito Evangelio, 
^rovícharemos la ocasión pá-
íl- hablar del horrible pecaco 
acudamos, si ©is 
n^eesartó, a eete remédio,- túHé 
para ntuchos no hay razc'n ni 
concAcnciá t*im que «uando se 
toca a su boLilUo. 
Gran Compañía de Cotaedias 
de TARSILA CRIADO. 
Hey a la* 7̂ 0 y 10,4S. 
La graciosísima comedís de 
Adolfo Torrad© 
E L FAMOSO CARBALLEIRA 
EnorsB* éxito de la Compa-
ñia. 
Mañana, despedida de la Cora 
pañla. cen el estreno 
LA ORAN DUQUESA 
AEHiENBASSÍ, por ao poder-
lo atender, en Irabajo, el ss~ 
lón de baile UEÍ Ideal". Ini^or-
marán en el mismo. 
TRASPASO cantina y casa á t 
iela blasfemia, pues, por des- huéspedes. Informes: Carme-
graci!, aún no se ha extinguid* ra, de Zamora» 22, Robüstianc 
García. 
S S VUNDlS al contado tabU 
isa raza de hombres 






mi* ao «e 
M E CAHO GRAFÍA, Academia 
í'ranco. Rúa, núm. 40, León. 
(MICO para granja, «e necesi-
ta. Informes: Oficina de Coló, 
eaeión Obrera. 
MADERAS. Mbriea de ase-
rrar. Se necesita en aserrador 
para hacer tablón y tabla en 
sierra de cinta con carro. Di-
rigirse a Sueesor dé M. Villa-
rejo. Villafranea del fíierzo, 
VENDO coche silla, cuna me-
tálica, insuperable monffer-
lán, escopeta de do& cañonea. 
Avenida Homa, 30 , 8.". 
OOMEB-OR nogal, véndese. 
Informes: Burgo Nuevo, <í3, 
entresuelo. J . Sánchez. 
f BMDE casa de planta ba 
ja, sótano, cuarto baño, nueva 
construcción, informes s La 
Loma (Carretera Asturias), 3, 
Pral. 
SEÑORITAS: Cónocedoraa 
plaza, bien relacionadas ga-
nando magnífica eomiüión dia 
ría, necesita nsc. INDUS» 
T R I A S MABER. Gran HoUL 
LeOn. 
C A F E S . B A R E S . Calentador 
eléctrico "Leo", infundible, 
_01v*d? Informes: Camtera Madrid, sustituf Oáe la gasolina, para 
nfim. SO, Puente Castro. cafetéras eípress, 50' por 100 
S E N E C E S I T A N maehaquines economía corriente, inafala-
para machacar piedra caliza, ció» ; eencniísíma. Amando 
en Miñera de Luna.^T. Miguel Alense, Melgar dt FerMmefi-
Castro, Contratista, ^ tal (Burgos). 
" M A D E R A S tarima, rígoeta en 
peca^n i ¿ ~ , r ' Inmeiorables eondieiones, pre 
^ w L ^ la bla^ «a. árboles frutal^. Dirección Í 
extraño que aun Pedre Provedc, Logroño. 
fc\wrtüIe- de c?nJ10 tab 6n de chopo seco, de toda* 
rrlbles blfi9fcmia,s. Dice el C a . mpfiyóq v rinia fwra tPindo 
™ci«mo: "b asfcmar es deer ^eüjaaa' ^ rV)ia V a ™ lejaüo 
:>ilabru ñijur c a ^ com^n D k l No ^ contesta corresponden-
r s ^ S a n t S ^ m ^ l ^ ^ f ^ a tratar con .Manuel 
« blasfemia atenta contra lo Gafeía, en Pola de Gordon. 
BM santo y más sagrado que ^ E NMíISBITA oficial satre * 
Jo el cielo y en la tierra ex a. ofeíala. Informes: Oficina dé 
LSlnto 'f'xnte fios dice due Colocación Obrera. 
bKf v^f3^ ConiPsrado '-on la CSRRAJMÍO especialista, se 
to^nli e? lii^o y que ese necesita. Informarán! Oficina 
M Í ? dé demo. Colseacíón de'León. , 
' B l a L m ^ ^ w ^ ^ 9 »E T M ? D E N aparatos de pelo 
lulen con su or -^r.5. ar a quería de señoras, nuevos y se 
«lina a diar'o d¿Vl t^c l l^ * - ^ i » " ^ 0 ^ áe ocasión. Infon 
I dones; a ^ e l ^ V r a 6 ^ W ' . S x w o de Quiñonea, 2t, ba 
su alma de la e a í l / v i t ^ 4o« 
Srramí u y vivíó Pobre y Ampara de madera moderna, 
k¿„Í,haAta su última tfota se vende. Kaaón: Geaeralísimo 
C o ^ L * * 1 ? - a t a r l e . Franco, 17, 3*. 
^ ^ y ^ J í l 1)108 l?01" el TRASPAáK) *nm de comidas, 
^ cua¿do l / ^ i 1 » 0 . ' e] ho,ri babidas y comestibles, muy ba-
S^eña t r i b u í a ^ ^ i 1 ? ? * ^ por no poderlo atender. 
• todo esín . 00 ^ olvida r * i J ¿ l ~ i ¡ - : > -nJLú*;** -Kr^A^iA 
^ • N o C r e n a ^ M cSntra 
^b l^ fo^11^ . con e^o que 
lí una pSbS ?' a la m a ñera 
'«hado bkAf« lanzada e) des. ^a«.v«y, ^ « w " " ^ — 
su Bienh^tÍnú^í)oíp io^rafi L A B R A D O R E S : Comprar Tn-
^ ¿ 1 ¿ . ^ Díu3d ^ «ñor iertos, Barbados, üvas de Me-
íf*^ pecado ^ u ^ R ^ n i ^ ^«•nt .0 nUaftr.i/iw. 
V m fte kr% mi* «^nifkadoj míe» 
bro» W Gomiiión Provincial ét 
L«diÉ, Laooeü no» decía ayí*, re* 
p«cto iei CanipK.nafo Provincial de 
"Alucht»' û< ú áx celebrar**, 
Dio* «lediántí, su Mta rapital eí 
domingo próxime veintidóí del co* 
rfveñt*: —Todo el mündo nei tyv 
da «n U «mpresa Si Iracaiamo» 
, íomot uno» "percebes", 
Váínoí a dejar «« pM a k» aprr 
«iiatoiei y saladi-ílmos anriicoi, que 
it «ntii-íaji oíendido» por la rom. 
oar&cj/jn en eaio. de Iraca«jr loi 
respetable» •"comiiíofltoas" sKidi* 
dos y digamos qw gesto «isircnal 
! y "éato" et tí Campeonato indi 
íado, que despierta caüt vef fflá» 
entusiasmo ñor los púeh'os f que 
| cuenta con «I apoyo do la Cámara 
de Comercie», Ayuntamiento y par 
ticuWes... * . 
I Pasten!.., j Pasen í... que la taquí 
lia está abiem. 
j Hoy, domingo, me trasladítrán a 
; U romería de Roblo (Las Salas) y 
a k d« Manilla de las Muía» b» 
«Tmísiotiados que han de actuar en 
tmíAn de k>§ delgados comatcalea 
•ara determinar definitiv?mé«te tes 
, lucbadores que han de tomar pane 
en el certamen. 
Hoy mismo, por las noches ten' 
drá la mxizá la Cbmisíóa W k m 
deátsitiva. 
% Z X 
—De loa puefobi hay y» rmitíhii 
demanda de localidades. Se eapera 
un lleno. 
—H«y ya concedido tren «pe* 
dal que s;aidrá de Puente Almuhey 
oara líegar a lai once a león. 
Irán IOÍ dulzaincros de la Ribera 
a it estación del Vaico teonéa,, a 
esperar a los montafieses y ¿sto» 
traerán también sua dulzakiai. 
• x x depender del Hümaro de î ereu 
grinoa, podemos afirmar 
4.4..;.̂ 4.A^4.̂ .̂̂ .̂ «^4.̂ ^ .̂j^HHh no subirá de cinco pesetas. . 
I Sin la iglesia de Pola habrá 
camiones N e o s S . H S a s » 
Ultimos "modelos. Entrega ia- Cada peregrino procurará ll<á 
mediata. T P E M A . VillanueVa, v&r su comida. 
38, MADRID. 
Para el próximo domingo, 
día veintidós, as prepara una 
peregrinación al santuario c.a 
Nuestra Stñors del Bufm Su^ 
o?so, de Huergas de 0'»rdón. 
la cual saldrá en tren de está 
capital. 
Pueden tomar parte ea elk 
cuantas personts io deset»» 
La organisá la Venarble Or 
den Tercera, de San Francisco, 
domiciliada en los Capuchinos^ 
E n la portería de este con^ 
vento (jardín de San FrancK-u 
eo pueden insoriblm cuantas 
personas, lo deseen, «ean o no 
terciarios. E l plazo de irteerip 
ción, por tener que sabor « 1 
numeró de plazaa para ei tren, 
termina mañana lunes, por la 
mañana. 
E l coste' del viaje aerá muy 
económico y aunque todavía no 
B I L B A O - O L A 1 T A 
Importadores semillas agríco* 
'a*—Calle G. fialparda, 82.— 
K f C E S I T A 
B E P R l ^ E N T A N T E 
venia mufbies tubo de' acero. Teléfono 18223.—BILBAO. 
tw af írtm. ' ^ a P ^ A p a r l a d í ó ! ^ • H ' + 4 . 4 . ^ ^ ^ * i ' ' l - * « H - * - i 
n i . Madrid. 
H O T E L BIOOÑA 
fA dos minutos d. las eRta 
leí J. O. N -S I ^j tPataage Española Tfadieietialisle y é* _ 
* I N F E C C I O N A N T O B A C L A S E D E I M P R E S O S t 
TRABAJOS C O M E R C I A L E S 
90<****i Avda. José Antonio Primo de Rhrenw « 6 ^ 
n Telefono, lf?((Í5 
" s O x p l , aúm. LL. Teléfono l é S X 
cíos reducidos, véndese, fnfor 
mes: PUBLICIDAD « E R Q . 
Ordoño I I , 41, Teléfono 1103. 
PÉRDIDA de eerlera desde 
Café Iris a Gusmáa. Se r u ^ a 
k devolución a esta Adminis-
tración, , 
P1&D1DA alfiler »ro forman-
do Mariposa entre Noveliy y 
Rúa. Se gratificará por ser re-
cuerdo de familia, Farmacia 
Mándale»©. 
SfiOTORBS eléetfíeoa indus-
tríales y para riegos. Grandes 
existencias todos tipos y vol-
tajes. Reparación y venta. T a -
lleres Eléctríens Ripoll. Alcá-
aar de Toledo, nóat 1$, Telé-
fono 1467. León. 
T O I K O , dos metroí?, se vende. 
Razón: Carretera Zamora, 13, 
2 .0derec^ 
¿TOSE L U I S O. T R l f E B A 
Garganta, narií V oídos. Ci* 
rugía de Cuello y Cabe«a. Mé* 
dico-Interno de la espeeialL 
á'dd de la Casa de Salud VaU 
cione» Snleeta «oeinft: eatefae , deeilla Consulta de 11 a 1 y; 
lión y agua tómente . Precios da 4 t 6 Ordoño í l . 1§ Telé-
Teléfono 14.125.—'Bit BAO. fono 1598.—LEOM. 
G A R A G E I B A N 
tedepcfldenoíft 10. L E O N Ultimos modeloí en bicicletas OR» 
BEA. E U 1 2 >R1N. Lutriíicahtes. Estación de engrase. Te 
léfono I C a i . - A U T O M O V I l J ^ i 
D R . C A R L O S D J E Z 
(Del Hoirvfal General, del Hospital de San Juan de Dios. Fa» 
cuitad de Medicina v Crusf Roja de Madrid.) 
E S P E ^ U S T A m E N F K R M E D A D E S D E L RIÑON Gíl 
.. NTTO. URINARIAS. CON SU CIRI GIA Y PíEL 
Avenidií del Padre tala 8. 1.° izquierda, teléfono. 1394, 
Consulta: D* 12 a 2 v de 4 « 
C A S A V A J . D V S C . A . 
Ketatátlcoe Ltibrificentee Acceeoms. Bicicktas, Recauchu-
tádos. Electricidad. 
AVENIDA D E L P A D R E ISLA 29 — L E O N 
A ü T O . S A L O N . Ootnerclstl indast^l^l Pallares, S. A, 
mies, neumáticos, accesorios 
de «utomóvil. 
Concesionario ofieiál: f O í? D. Padre Isla, i íh Vülafraa-
L A A V I A C I O N A L E M A N A 
p r o d a c e n n m e r o s o s i n c e n d i o s e n l a r e -
g i ó n d e L o n d r e s 
D o s c o a v o y e s t r i t á n i c o s , a t a c a d o s p o r l o s a v i o n e s i t a -
l i a n o s e n e l M e d i t e r r á n e o 
COMUNICADO ALEMAN QÍT fes bcaa&ti éayerooí ca nradíos 
paatos terxitoria Eo ¿os ciuda 
é » MMSaafis y ca «na de 1« 
Besü&i—SI Alto Msa^a lasl oo^a ssoidiocal £aeroa akaazadas 
Dteecsaa — r r V m m t corót- varias casa*. Habo alguna* ricti-
atas cu te» csodaá <b la ĉimera 
Ksji&s ótada. «acá: 
Me, aariaciáa «nümiá ayer dy» 
y aodae, ioa, aéaqptes 4B eegrcsaláa 
«ootca W capcial hiitiaMaa. Faercsi 
akaazaJe» Maasroaaa deaósafees, ms 
m£a frentes, fin obreülaáe» 3e im-
portanria.Elt E, 
X X X 
NairobL—Comunicado oficial: 
"Un destacamento brít^iko ha ata 
cado de nuevo, coa éxito, al enê  
migo eo Walgari», al que. deariioj ó 
«Skladroaes de î?r>fgw y mmík*. Se 
üm ycodnád» noewos jooeadioa «a Nsevaa isaformacioaes «obre las 
«arios logare». Bensbanáeó, sdemáa, -sátóíáüas ocasieaaáa» «mi la aoc&e an 
cea ¿jáísi. ]«£ iesteJacjaos» xadmar terksf, kidicaü que en la fegióa kas 
£ • 2 regk'w! loodanense oo ka «- de sus posiciones causándoles 
do muy graaode el número de perso dida» y capturando varios prisione-
nas QU« resolíaroa muertas o he« ros: Nuestarai bajas fueron Jigerju," 
«idas a coosecoeada de kw raid» — E F E . 
de > última aodue. x x x 
Lo(ndî .̂ --&cOTui>k*ck>s de los mi 
riates, aesodroaaoa» pusteo» y farro. 
4jarril«B éeü ssrartt da la l̂aiternL 
£2 aBtwáei» ha ifrrtimrin algmsos 
frequeaua nurfoii aeobsa tfofandat 
bélgica y Aeaada. A n ^ é Immbas 
sofcc* varias puaÉoa, d»- .•«anr dau 
Stas da ¡avortaa^ss. 
,del Iwtcrigr | msterios de- Aire , y 
l>ritánicc«: 
dissaaese ireidteroo casertíM MO1 ^ Durante la noche última, han 
persoím y 260 fearidaa, | ootóimtado lo» ataques aéreos del 
En --as primeras ho*aa de & ma-. enemigo, aunqi»e ao en gi an ecca1a, 
fiasa deJ dáa X3 de «eptiembre, fue ¡ sobre numerosaa regiones de las 
son arrojadas bombas iaoeadiarias Islas Britáiiicas;:í 
aobre «í norte de Irlanda, Se origi- migos, aislióos o en pequeuas íor-
aaroa pequeños incendios, que fue-1 xnadonesi íueroo fiíertemente ata-
A cmm da Va nrpeasi mák» ao| woa rápidameaée «clocados. No hn_ cadoa por nuestras defensas. En m 
sa baa wskáwde seás qne slguaoŝ  bs aisguna vktkna. A las 'doce del tnerooos puntos, sin enéwígo/ ckfío 
«os&ata» afeüdtti durssî > la jecoar; mismo día, pequeñas formacioaes ounwo de bombas d« gran potencia 
'tía. Odas wr^vm aoasaágt» haa sí-1 «tsemigas atacaroo. al mismo tiem-
po dtfrüwdoa par los caoas y la! po que a Londres, los distritos del 
DCA. Dos de aaestsas anooes no stsnesfa de Inglaterra, dorack aoro-
baa 
COMUNICADO n'AJÜÜLNO 
Ctísaial de ^a laeesas 
i«r@a varia» bombas".—EFE. 
X X X 
Lesees.—Cammiicado del minis-
terio del Aire: 
"Anteayer, jueves, los aviones de 
3a defeasa costera atacaroa la na. 
armadae itttimm», •-CcaaasMcaao aú w^adóo enemi^ a la altura de E l 
alero 99 aoeaeapaadgaaÉa ai- día 14 
le aeptáembra de ^4»: 
•̂ Ba SÍ Mefitarrdaa» «ñoniaA. m 
aoauMgr da patochees, etco^Kb por 
uanráoa 3s «sana, ba sido bombar-
desdo por aaesa^a faenas aéreas 
y a oootiaBBoóa atacado por uno 
de aoesÉroc asfanes torpederos. Ua 
paqadba* de tooriaóe madio. akaa„ 
zado per aa torpedo, se mcUuó de 
banda y hs¿ a&aadooado par «i oes 
ta de la ionnaetÓB> 
En sa saoobocitaieabai pos îor-
•e vid qoft esto barco había desapa 
rocido y por lo taatâ  eoa toda pro 
bab&dad, bn^déda. 
Otro oonwoy, taÉsbiéa escoltado, 
ba sido aJcazueado y aiacade varias 
veces por tasestros bomábarderos, 
que aoertairoB de pleno sobrt «n a» 
vk» mercaste y próbabiemente a otro 
de guerra, él cual dejó mmediata-
maqte de baoer fuego. A pesar de 
la váoleata reacción aatiaéra, todos 
austros aparato» haa regresado a 
sm bases. 
Ea eü Aírka .septentrional, acti-
vidad de los destacanaeotos de ex-
ploradóa en la frontera da Ore, 
uaica. 
Exi «1 Africa orientaJ, bao sido 
atacados y bombardeado* campamen 
tos enemigos ea la zona de Ras-El 
Sil, al oerte de Ga'lafcad. TJo avión 
enemigo, que después de una iocur-
sióa sobre Sdasciamanna, señalada 
en el comunicado número 98, como 
probablemente derribado, ha sido 
encontrado carbonizado en nuestro 
territorio. La tripuladón, compues-
ta'por un oficial y dos sobofidta)̂  
ha sido capturada. 
Según ulteriores investigaciones 
resadta que con el aparato indicado 
en el comunicado número 96 fueron 
derribados otros dos bombardero», 




lerío "del Aire: 
"Ulteriores dealies acerca de los 
alaqucs enemigos en la noche del 
jueves,' confirman que los daños so 
batí sido muy extensos, a pesar de 
V I N O S V A L T R Y 
SELECTOS 
Marca de caüdad 
Havre. Fueron alanzados, va pe-
trolero y aa barco de aproerójooa-
En la noche última, los aparatos 
de bombardeo atacaron los navios 
de aptovisAnna núeato. la navega-
dón y los muelles de .Enden, así 
como los muelles de Flesinga, don. 
de faieron observadas grandes ex-
plosiones e incendios. Otra forma-
ción bombardeó los centros de dis* 
tribadóa de OsrKbruck, Haom, 
Schwortjabrang y Bruselas. Tam-
bién fueron atacados varios , aero-
Sroeaos enemigas y la base de bi-
dros de Nordoney. Todos nuestros 
aparatos regresê ran sin novedad. 
Ua Lombardero enemigo chocó en 
las primeras horas de la' mañana 
con el cable de un globo barrera y 
íué dsstsiádo. "—EFE. 
X X X 
Î ndres.~ComuBacado ácJ mkúsr 
terio deá Aire: 
"Después de los ataque» *áe las 
noches últimas, en los que fueron 
arrojadas bombas al azar sobre Lon 
dres. a través de espesas nubes, un 
pequeño número de dviones ha bom 
bardeado deliberadamente dérto nú 
mero de inmuebles, sin tener en cuen 
ta su naturaleza, coa evidente de_ 
liberación. Se teme que derto nú-
mero de dvi^s hayan resnltiado 
muertos o heridos. E l Palacio de 
Buckingham fué atacado por varias 
bombas que cayeron dentro dd re-
cinto. Una de días alcanzó la ca-
pilla dd palacio, ea la que ocasio-
nó daños. Sus Majestades se encon 
traban en Palacio, pero afortunada 
mente rescataron ilesos. Tres miem 
bros dd personal palaciego fueron 
heridos. Bombas incendiarias caye-
ron sobre Downing Street, da oau 
sar daño*. "—EFE. 
x x/x: ^ ' (} 
Londres.—Bl miaislerio de? Se-
ĝ tî ad Pública dd norte de Irían 
da, comunica»: 
• ü a avión enemigo ha volado so 
bre d norte de Trlanfla. Lazssó al-
gtmas beanbas incendiarias sobre 
una dudad de la Costa, provocando 
algunos incendios que fueron rápi-
damente sofocados. Los daños oca-
explosiva e incendiaria, fueron -lan-
zadas en Londres y sus alrededores 
causaadío algunos incendios. Estos 
fueron rápidamente dominados y bu 
bo muchos menos daños que en las 
noches precedentes. 
No se dispone aún de informes 
completos, en lo que se refiere a las 
víctimas, pero las noticias recibi-
da® hasta ahora indican que el nú-
mero de personas muertas "o heridas 
es muy reducido.̂  Algunas casas 
fueron destruidas por las bombas. 
En dos ciudades dd Condado de 
Láncaster y una ciudad de los alre-
dedores orientales de Londres. En 
esta dudad, hubo un pequeño uú-
mero de víctimas. 
En otras partes, los informes re-
cibidos indican que se produjeron 
escasos daños y que el número de 
víctimas fué muy reducido. Un 
avian enemigo fué derribado du-
rante la noche en la costa del País 
dé Gales. El aparato cayó en una 
calle, encima de una casa, que resul 
tó incendida. E l piloto fué bospita 
Uzado. 
A las 6,37: de la mañana fué da-
da la señal de alarma, que duró 
basta, las 7,32 eb la región londi-
nense".—EFE 
• , • X X X . . • 
Landres, 14.—Comunicado del mí 
nísfterio dd Aire de la tarde dd día 
t4: • • 
"Fuertê  contingentes de aviones 
de bombardeo, han atacado la no-
che última los barcos enemigos en 
los puertos y muelles de la costa 
francesa y bdga. Fueron destruidas 
cpncentradones de barcazas y se 
ctacaron igualmente, los puertos de 
Boulogne, Calais, Duaquerke, Q f 
tende y Amberes; I 
Durante d día de ayer fueron 
también atacadas varias barcazas 
ancladas en un puerto cerca de Ro-
terdam. Fué efectuado un ataque de 
día contra un convoy de daternas. 
Uno de los barcos fué incendiado. 
Dos de nuestros aviones no han re-
gresado. Dos aparatos enemigos de 
bombardeo han sido derribados hoy 
por nuestra aviadóa de caza6* 
£ 1 1 u n e s 
t e n d r á l u g a r l a a p e r -
t u r a d e T r i b u n a l a s 
Madrid, 14.—El ipróximo hr. 
^ (Servicio especial de 
TÜAJNBOCEAIÍ) 
Los dirigentes británicoa 
han desmentido la noticia 
según la cual la Oorte y el 
cuerpo diplomático se pro. 
ponían abandonar la capí, 
tal 
Era de eüjperar qne nega-
sen este propósfto. Por lo ge 
neral, se procura oonltar xa 
fuga hasta que se haya rea-
lizado. Churcbill afirmó, 
pues, que no hay que pensar 
en una huida, de no exigir-
lo circunstancias especiales 
o de hacerse insostenible la 
situación en Londres mis-
mo. 
Eesulta, en efecto, este 
mentís, algo extraño. Nadie, 
desde luego, se hubiera ima 
ginado que la Corte inglesa 
y los diplomáticos, así como 
el Gobierno, irían a abando 
nar Londres por mero capri 
cho. De los informes de las 
agencias británicas se des-
prende, sin embargo, que la 
situación ya se liaxe insoste-
nible, si bien tratan de ve-
lar su sobrecogimiento por 
la progresiva destrucción de 
la urbe británica, aparen-
tando un falso optimismo. 
E l periodista norteamerí-
cano Knickerbocker, conoci-
do por sus crónicas tenden-
ciosas, afirma que una ai¿a 
personalidad británica le ha 
declarado que está dispues-
to tod« a imjplQrar al Cielo 
que Hitler se decida a lle-
var a cabo la inrasión para 
poder acabar con el mayor 
número posible de alemanes. 
Ya;se arrepentirá a^ún día 
dicíio personaje por haber 
¿exteriorizado , tales dsseos. 
Probablemente se cumplirán 
más pronto de lo que desean 
los ingleses. 
La defensa británica se 
hace cada vez más débil. 
Las últimas noticias nos 
anuncian que los ingleses se 
han visto obligados a des-
plazar hacia Londres las ba 
terías antiaéreas destinadas 
a asegurar en otras partos 
de Inglaterra los aeródro-
mos y las industrias impor-
tantes para la guerra. Con 
ello tratan do cubrir las la-
gunas que existen en la de-
fensa londinense. Esta medi-
da desesperada revela que 
las perspectivas para la ca-
pital inglesa, no son nada fa 
vorables. 
A pesar de ello, la jpropa 
ganda británica se empeña 
en haoer creer al pueblo que 
ta* ^ombard^ 
^seguirán í?8 ^ 
abismo dein ^ ^ 
Pleen en kfvfi5 ^ s S 
W i n t e r r ^ 
contra B e i ^ f ^ ¿ 3 
^ o e X t r a l S 8 v h / ^ á c 5 J , 




ra es de barcos capaes ^ - transportar 'JO 
cada vmo . A Londres »> ^ 
beriá ocultársele que es b 
posible alcanzar tm númet L s n V 
tan crecido de estos pe<J l ^ » ' 
Sos buques, Adeiiaás cal 
preguntarse com» ^ m 
ios ingtervés contrarrestar i y V ** 
Huperioridad /del arma aéti 
aleonaua, que hasta hoy a 
se ha cmpl-aado ni tan á, 
quiera, eu sn tercera pajj l 
cargará de proteo la fci ón 
vesía de> flota, mt ^ ^ ^ ^ 
tmrá con esrto tan proriP* E1 ^ 
como el Füluer le ^'i^-Lntrop, 
E F E . len donti 
E l Ejérdto húngau 
termina U ocupa 
d o n 
—000— 
. üsjado Mayor comuniea; 
i , Las tropas húngaras han 1J(} i 
gado, por el oeste de Estmhú 
7 a lo largo del río Fokel :. é 
y sur de las cumbres de lol 
t'arpatos, a ia línea de demarjSERRA 
cación de la frontera mileDil 
ría. Hemos feminado la ocjl. ^rí 
pación militar del territ9Mftr° e 
recuperado en virtud de h tjtoL 
tencia arbitral de Viena. 
A causa del mal estado d r 
las carreteras y exigencias lía 
ritmo de ocupación, será neee* 
sario en la mayor part.* 4 
casos, realizar grandes conce* 
traeiones de tropas. 
Excepto algunos atetad* ÉI 
cometidos en ciertos Ml||Q 
por la población runia .̂ " ' 
ocupación se ta realî tto-
perfecto orden. 
No se publicarán mascón 
picados."—(Efe). 
bobo nin̂ rnntf víctima," E F E . 
E l Cairo.-—"El enemigo coníinúí 
sus defensas al oeste de la frontera.. 
Aparte del acostumbrado raid so-' 
bre Matruk, la actividad enemigas 
íué escasa. Se confirma ahora que 
un avión enemigo fué derribado en 
la noche del 10 de septiembre, por 
las baterías aotiaéreas» £a los de 
saonado» fueron însignificantes. Noj^g^ a j^g 0Ilce y media de la 
mañana, se celebrará la soíein 
ne apertura de los Tribunalec, 
bajo la presidencia del Minis-
tro de Justicia. 
Durante el acto, se leerá la 
memoria del fiscal del Supre-
mo y pronunciará un discurso 
el Presidente del Alto JTribu-
naL—(Cifrad 
L O S OBISPOS ALEMANÉS 
V I S I T A R A N . A H I T L E R 
• Munich. 14.—En esta ciudad se 
ha celebrado una reunión de carde-
nales y obispos con el cardenai 
Faulha'cker, habiéndose acordado 
solicitar una audiencia del Canciller 
del Reich. 
En los círculos católicos se es-
oera que muy pronto visitarán aK 
Führer .una representación del cle-
ro alemán.—EFE. 
DOS C O N V O Y E S I N G L E -
. S E S ABANDONAN G l . 
B R A L T A R 
Algeciras', 14. A las dieci-
ocho treinta zarpó de Gibraltur, 
rumbo a¡ Atlántico, un convoy 
formado por diecinueve m-ercan-
tes, escoltados por dos destructo-
res. Minutos más tarde se hizo a 
la mar, con rumbo al Atlániico, 
otro convoy de trece unidades, en 
tre ellas dos destructores. Este, 
segundo salió sin escolta. Unica 
ptente un hidro exploraba el mar. 
gsta tarde, en el puerto de Gi 
brettaf, sólo había ^ ^ J ' , ' 
lores.-Cifra. 
SOBRB W S / U B ^ M ^ 
D E LONDRES D E L U W w * N - a í S 
Berlín. 1 4 - - ^ ^ * 
ha sido iníormada & h} & 
curso de los ^ f ^ J l ^ f l l 
alemanes ^ j £ f ^ * M * 
última, fueron objeto y ~ 
bombas el ^ í i - ^ M 1 ^ se encuentran WS Í- - o ^ m k ^ 
aoaratos alemana % ^ W 
bombas sobre el barnu -
Vjch. especialmente covtrz * * 
c,ón, vías férreas y la 
de gas, situada, en la orilla dei I 
ínesis. Finalmente, una í e r ^ 
bombardeó Rothtrmtho, P^fT, 
comprobar que dos muelles ^ 
sido alcanzados por las í»112^ 
•Los pilotos alemanes /150 ^ 
obsen'ar Ja reorgaaización 
DCA inglesa y han ganad'--
por la disminución de la ' 
de" los prq)ecíore3.—EFí» 
